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r^ nf% F^ !^^ ; -^ jrFFTr T T ^mfiD ' ^ I rn^'y-' ^ mi ^i -^ 
T^ ft m^ *^ ^ •vTR,>^ '"T T?=T <?r Mi-Mt^ ^H-ii %• I T T ^ TTf-
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^ W «1W #tTr ^ ?9f«?f TT lit" R ^ ^ ^ " ^ T^?T I" f 
'^ TRT ^^ ^'^ ^^ ^ ^ ?lN??f ^ "^^^ ^ T ^ t ?T*IT f ^ 
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^nmr TV TTfiiTT ?^r«]^  ^-rv m^ ^ T m i?rn^ ?^  ?riit "^ TIT 
jrr*! TTTTT f* •»»'n|^ rT- 7^1. i afV T?^  T n r ~^^ y j^^ PRIT 
' •~^ "f!" • 1 ^ 5?"^ ^ ^ TCf^ ' ''fTTr ' ^ , "ffz-n, • ' f f ? "^ |T=fT , 
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J j^nTT F^ Sr^ TT % ^ f^^ T f?*?^ 5^rT=f7 TT f H ^ «lt *I3FT ^ ^ ^ 
-isr 5 ^ f ^ j r r r ^ e^ fsr ' ^ f f ;^ iT^ flTT wr^ w » 
?0 
T4tl*frf lifr 7%T 1 ! ^ ^ 'nJt^t 'If ^fl^ T|F ift Tllf % <^ «l!(f 
"^ m^ f^ JfT^ 0r I fSFRi mrsr t^ F!3r f t 7 W 9 H % T!^ r^  IT 
^nrr n^uT % % ?inr i^ isr f r ^ T^ ^ «w *t fsspjfr ift ^V9T <r i 
^l i f ^fr^ w^ WW *iw ti|«T - !t|»T sranrr % ^TF^ F?f 
SfmT ^ J ^ 59[f JW«iT^ f^mrWT TITCFCIT tTnt <ft W=w iff 
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TTHT^ JOf ^ J^ J^ Jir I f f , T^Wr " ' ^ ^TTW ^ Pitt's I yTRTfT % WT^IT 
ITT , ^ m vWT I f w ^ Wff ^JBT ?ST ^rfrff qn *^H*^ PWTT f^fTTi W I 
?f«ff i 4 f V1«T: T T # f t ^ % M-^ fvif-fi€ l^" vf'Mt TijfT %^  i f i^ ^pjf 
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« f H PFJW^ P^ I^TCTT ?fr f f ^ ^ ^ ^ T f ^ % ?TrT srrnsT P ^ ^^ T^RT , 
?W ?f^ ITT iT^ lf ^ ?T^ ^ f^hPT tirr 3lRfr wHqf f^Hf ?ff 5^?T?f^  ^ I 
y^ifr gfi|r i j f ^ , If3j?t T?|% ^ i | ift ^^ r?fr «fr f ^ ^ ^ W^ 'W^ T ^ 
ITT ^^ IffJ" ^ ^ W!|T T^f^  !?!# iir gt?r 1 ^ ^^T t^rit ^ ^ TTTTT 'TfT 
^TOT ? n ^ ^ift^ ^ I ? T ^ T!giT l^^ rr 'ifl^ v i rn ^^T^T ^ incT^ "^ nnr ^rpfr 
( nil 
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T<5'^, i^ J?1tj rltlf ^ f^ ??flBf quit f1?l 'fTER!^ 1^  I W^ ^ ^ ^ 
?rr I *WJ ^t^ T t ^ % f ^ W^ TPfSfTft ^ Sffft ^fTft ^ SFTFf r^T TT 
?fr ^ W I l ' ^ ^ I^'lf'T ^"^ WTf ^ f T ^ P"? ^"^ W f 5^ ^ M--Hf^ « iSf 
^ i ? f ^ ^^ ft|*7 srarrr f^  ^P^ •TPW i^qrif srr»f=r ?rr " ^ i ^ i n ^ 
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5lft«TT ^ n ^ % I ^'Wi" ^*l=7 ' T 3TTaT ^P?J^ ^ ?!TT P ' ^ "^ TTT ^ f 
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IX 
'f^-JtJPf F?} ^ ^ P i f ITT ^ f «rr •i1K?Sf asf vfWf ^^T^ ^ f 
^p"^ ifrff Tit TWT^  ^ I 
f>?T*i'^  ^r?jT, ?frrr ^ t ^ ^WT^ ':^ '7Ht "^^mr M-lt^ -ltg i ^ ^ TT^ ^ i 
?6 
^ T ^ f t ^ "^ w SPWT arn^T f^J^lfr ^ ^ 1 " f^ % <wr^ffR % 
IQW^ H ST^ Tt ^ 1 ^ * I T F ^ T=W ^W^ ''iffifFf " I RllF ^ JRIWT ~ 
T^O M><«ilT^ ^ ^ ^ 3 T ^ mr-fl^i t^- f l fH ^iff^ q p y l^ qtir 
?7 
f?fwrr ^ f f f I •?p'7 jfrsff^t ^ ^ 1 ^ i|p; ^^ ^ ^ , cnj ^T i^f 
Kmr ^ iTMi*#t ?sT r^7 ^ 1 ^ ^TFT?^ ^T^ ^ t|r ^ r ^ ?ST f^mrr -^SN 
r^o^V^ 
5TT^ HRcfkl ^ fgc^ ^ ^RjIcT R r # ^ 
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j r ^ ^ ipffnw ^rtq ^ W TI^T nf t V i ISII^WST 
W ?!f aifT»T git w flw^ ^ fftf*i lit Jrr»!t W r i f ^ 
y1t» fw TOT t « thi jT^kt jft jiigw ?sTt^  % n^ git ^JTFT 
ff»?tf F C ^ TIT I* I «JfWf w srai^ T % iB»5t aibTjRr siftiR 
^ 5IMW F^ ?rtT<TR «rT ^ f r jpur «tii?r f i Wr^fP^ ^ 
l i d i r r ^ n ^ fr fFcfnr ijrr miw V i ^ * I^IRJ ?! t?w?^  
^ i ;r»!% I M ^ % jrt?r irfwrm <fifef « I ? T SWIJI^ ^trr 1 1 
git «P[*I 4l^4M ^RJ W?? TT^ ^ ^ ^ % I 
Pivrf^^yfn 
1 ^ t j^T,;nEWt ^ n r , i [ ^ f i ^ m^ J W # <^n\ qRg 
awRi I- il!?ft*^ SrtNtt^ ^ fR" ^ t ^ - - - 5W 19-34 
TORT »irt^ ^ ^^n l9?rT» r mrr t ^ m ^^ ??^^ ?^T fsrem f^ i 
«pwr ?^  jiTT» ,^ 5 1 ^ »pwr ^ ^RTta, sTfm IT "^^  ^^ rte jnf^ 
J!f ^ in flP*lt ^ I t f jpriTT, 'J'l^ ^ ^ SRrtT »^5TR7lR i?!*^ 2f ^JfTt^ , 
irwj%t «nRwr <!?W??? p*^  ^IS^RT % tn^ ^ "iMv^ ?Pt fmitf ^'xf R» 
3WIW 3- « p r ^ ^ §3-135 
T«r T^r w^r ^giyr sritr tf • *hv^* \ ipT ^ f ^r^i g»^ » ? T ^ 
i ff ^ jitef lf=r eft 1 ^ ^ , ^Itfix^ vc( spipiif^ ?^  r^ror 2f ig^^i^ 
€|bzrRl - 4 lfe|8|sf|ir ^ HIHgfc'5'- - - - - - - - - - - J^ I36H64 
«rft'H#f, ^ - ^ wtrrfttr if gie^ % w^h ^ 3rRf^,gHT3%R ^ 
WT»Ttrt?,t|»^p»i, grft^tf Twrfi'^ i7«ii$r^ r hwm ^sukj^ ^i^^ ^ 
m'w ?is^ iT?# ifr evmci Jt TpRr«! fisf? wf i=ffft ^ mr y^m 
^ jifW^qf 2 ^ ?fir qpf w?ffRTr, »?iB 3|t7 it[pi ^ f3i>f s?srr 
^ f ^ P f ?Wr %m% wrff ^ ? l M t Iff^ % f?^ rfqf TWlt^ ^ 
"s^ 5!^ %r, ««^ c i m w ^ r m R T W , ^ aw, ^ r ^ 
f^rtt Turt^ Mwgti^ ^ ^ i « ^ I 
aibJlWy 5 - - - - . . - - - . . . . - - . . . . j^^ 169-77 
^ j f t^^, j^ pfg <i| ^ i r , (ii|3^ir- ^ 165-177 
i i f ^ ^ ^ 55rt||f ^ f^nf, qtrreiw fSHt^  175-177 
-3 -
9b^Wf 6- STfT" r ^ ?WT »-«%T| ^lijT ^ SWl^ ^ 178-214 
-^sr - i tw ^ f » ff ^ t5<^  •fcr TTF* ^  P l i ^ \ p j , 
^ ^ ^ 7- «ratfr^ "•" — — — — — — - - - - - j r i c 219-220 
^ ^ W e - J ^ ^ # ^ - 1 ^ 7 t2i7«8£ 221-^29 
^ITRT 9 - q|Hl«B?Wr JfV^— - - - - - - - —t|liy 226-232 
<rtfc*r 5»^ r, ^ q ^ r , ^fiiq ^u ^ t ^ , ^^r i^BW* 
f * l twH ' t ^tfSI . . - - - - i^z 233-29S 
^13^? TIT ^5^^ <^  ^ - . — - « 
5 i # ! F c ^ ^ j^ r^ rg ?^nc?r q ^ ^ ?f lew ' ^ f ^ r r r 
«f ;T=!^ T ^ T ^ ^ f ^ % ^ W ^ W ^B frgr ?l^5[|t *^ Pf-RTT 
irr» r - cfi^mr B? t^Pm tit, aii^ w??^  x ^ T % ^=?7J% ?^^ i 
-2 -
t ^ ^ f r^ nfi? grr T ^ '^iff Rair ^wr 15fH: ^^r^ ^ ^ 
^gr % iltsi ^ iff qriftf q-ftg^! f3| aff ^it V?s # r ^ ^ * *^ 7f* * 
fa^r nr csitf «f P?K:T ?» f w =f¥f trwr yftf » tt?^ % trr^ ^ -^^^ 
mZft73ffafr,«7Tf«f T^ITW" J P ^ ^ W T K ^ vSfTcf ^ ^^ stc^ # T ^ 
I - TP^Ttt SRTnr 1^?Wt, " ^ r ^ iTTcT f^  5^W?!c?, Tn^ 'r^iee 
- 3-
rfqtff ssr iff ; j l ^ qriSTT t?t?ff t" l ^ f^^^rff cirf ^"f?t^7 <^^ 
err Muj^mtf ^ f?SR-^=? stjqf^jt^ m ^r^Rf ^ i : ^ cr^r 7=if??f 
1^?r!fT qifer gtif^ t^ r^ ftTT ^ I ^Teft"!*" ^ ^ ^ T f ^ ^ *r , 
P*^ ifr f ^ M'f!f2ntT <^  ^W^ TTI^ Ff i7"-tRr t" I 
1?nft q ; ^ nT^rr % rm.^^ f^  g t 7 ^^T ^^CTfr ^ ' '^'^m rfTa 
gsff^  MTTH ^ ^ ^ ^tnr t ^;naj ^ t ^ T ^ ^ ^ 
'jf^ f^ sf^ J^dF ^ ><|2RT 'TPft' '7f??Y % I 
1, iXJHiffi jrof4«r . .overt i t . imi th ; 
* Ablan n g h t m g Axtb p . 7 ublipfaed by w/-rd ..fck & (to. 
' Imi- i>ondoii» 
•i^fK^ m^ ^ ^ ^ «f « ^ ^ , fcJ5 € j r ^ ?^' 
??r ^HnrsT 5! '?lf % f^tr '^ f^^ ?jb^ l^ns^ spt ?fr«?ni?r 
t^g f^^r r ^rnf ^ ? n ^ t%nr yffcf s^ i 
q^^ tt ^rsi^ ^ "^ ^ ^ ^ W mcr ^ 1^  7^¥ 
crrft ^ «M 'F^'B *tt wi^ aift^  wt fr m i^f i ^ TI^ -T ^ 
t l nttT W^TC?f t ^^ f^RT FF? ?Tf?T l ^ ^ 1 " iJKtr w:f?IT 
•6-
t^ Tim ^n^f^fr t ^ r - ^ ^ t m qr it q^fef t^i^-^r U^TBM 
^ -^fDT q^fift i^ r?mTv -Terr t I v^ -%r rrr - - ^ T I 
I" I ^Tfi" 7T^ f?^wrr^ ^t^ ^ OT^  "^"nT ?^ ^ , f F^T ^ 
2 . J .Atnne th >jii*.ri;y . ia,cl. Mudem T r t c e & r i e l d 9-427. 
3* ^mif ?t|1=ff«f ^HTT g'^B^ q f l p n | 
- 7-
• • f wtt ^^;;n€^ ?rr!T '^'m?, ^^wfr %^ cfl^  f n % ^r. 
1 
grter t i -ir ^Tcjt^ f pfrwr g ? ^ - ^ r ? p Titrife rfr 
1, cjhrl Itttgandra Mlshrs^Ihe FaBdDg of the fo-rast Gode p. 
lacker Spick atd Co (1933) P.V.T.L.I.D. 
iSeplA ada ^aat Calcutta- I 
2. ^aynocd ^.Caa-pl Husticg XrailS|A SporteuaOB 
Xraaeury p. 4i6* 
- 8-
^rifsi 5 1 ^ frrrf - cir^^ft ^rs(^ ^ ^%oi^ -
^ ^ fTcrr5f c?r <i?t!T ^ ?^F vFT^wifW' ^ f r "jtm fp^r err* i 
^ 5¥rr ^ gt^s3T ^ =?mii5T ^ T^C^ ofr t f r n ""^ ^ ^ 
51 I ?^ "€ "n r^ % t% ^ t r ?^  i^ i t f p T M t ^ r * qn r^ 
g^tUfssT ?^nf err ^ ^ ^ ^rrr «ir 1 qr^ ^ atjrcf 
# r ^ c^ T srr •^ '^ : r^^ =Ttg^  % x ^ ^ T H T^ h ntt T ^ 
i^flTfrnT f2<iT<7l<f 2 /66 ,46 I 
- 9 -
^ I «?>ggw'H, ^^t T n ^ , vt ^ t ^ ^^ ^ t?^t t^gr^-
f3T I d t ^ T i f ^ ^ T ^grr ^ ^ T ^ s?r ? ^ err ipr 
fSr^ F =!# tB;qr iqr ^ I 
R R f ^ t f?0 Tcr^  ^ , qnrr i^q, v^ ^m pg ^ r ?n?=rHr 
i n r ^ifr i:?f^ ^ <snfSfrr ^ m^ ^^ ^ TV^Z ^^ v i 
^ f^Kf?ft Pm 2Fr%^ i^»7# r%?r i t ^ g ^ ^ ?^  r^^ ?- ?=t 
^?f^ *f <r f 9 ^ T 4 ^ TiTf «r I w s f ^wr mrii erf ur 
- 10 -
W ^ «TfT Sft^ 5f (Sif qx •IT twT5 =T# ^ f ^mr ^ I 
ifr fjTT fmr I TFfl^or *f qif?SRji m grit? W?»^T it?fr t i 
TFf - 5?»?»f ^ iff ^(^14147 "^^ ^ taw n?r c^r ^  T^=ff-
JTT^  sff^ f»?p!j snr ^  t ^ f ^fcf 9? I j^ftcTUt ^ Prnitr 
f m f e ^ q r Tfr t ^ ur i 
ir I W t q^Riarf ^ i?r ^ '^ig f r qfct «r qt ;j=??!r v^-
3fMfT TT ^ I^T ^cf t" I ^"^ J^R ^ 'fNf ?^ "*^  5«ft 
5ifB 5^  rrr¥ ""^ i^ x^ ?? ^ 1 ^ ^ !?i!jf % f ^ ^33 ^ ^ ^ 1 ^ 
?^  f IW ^ t ^ TIT* 1 ^ TtXTTT 3E?f ?Sf ?EJf c ^ 
- 12 -
«f i?m T7^ i7fff ^ q-wi^ ?Fr f^>, 8 ^ 9 , welt ft 3jfeT ^n-
Br r r^ fF^ tTfclR Tiitft- pgrR7 «rR «f T^g?r i^cT^T Bf 
w>z^ ^ ltef^,rT«li g ^ ngR !|5T ?>r 3?itJtyH '^ % I I 
l . : ; r r r9 wr-j^ p^ ^ -ob-^t, ';.Oc 1th, .*el PP f lpht icp .^^  - . 
rubliphsd by ^•^nrC. look c Co,lltt.lt9d LojDdoii & ydO'^ y p.4 
?- 21^ 721 
3- g ^ 1301 
- 13 • 
^ t ^ qs5i ^ gfiT g w ^ jadtn to? giiir Ifw ?f "^  
iqT I" f^ 5nW fil?^ «|»l ifr,'5'^ ^^ ^» ^"^ *^^ 
^<r f t ^ ^ ziTT 5 2 ^ ^ ^ ^ ^ t ^T ^inf T ^ ^ N I 
t^fr w*r % up g ^ err ^ ^ i ^ ''«» *f F??f^ f i ^ ^ 
p ^ j?4 igikT ?^  gplfr ^ f ^ KJT^ t?WT gitfr ^ TI" f r 
^ (^zjp 25-520) Pm I t5RT^ tiwr gi^ ^ i q ^ ^ ?fr 
Tjf iff t srw *f ^^ f%^ t ^ cr t^ tjT gW ^ sqfMf 
2- ntt % 0 241 
• 14 -
gfie:gb^ ?i^ m\m ^nsR^ fsiqc?f fft ^m T i^cff I "^ mr iT 
^ftWi ^^^ " T M ^ f^^  W^TR aciM JfR H^rvv^ iHw 
f ^ v3ST^  m^ ^^n0 ^ t i i f - 1 ^ ^ eft tfrtr 5IECT T ^ f , 
^ flWf f ^ ^ c t ^ I 
«5 368 
4^ ItiJ T "'^ Evs-^vntion of w l i d l l f i iu I - . ^ l a , 
By l luut .Oolonol -^  ,J.Bu->-toD-i'-46, 
- IB -
ir TTtff^ TftT P^r ^mn- i0ftyt m i v^'^^tj^ '^••^ , 
^ f%^ TV*:f Tl?^ ^ • • l' 
^ T t 5^^? ^ friij «6fi^ ?f T^rTT ^ ^ q; err ?)r I T^ 
- 1 6 -
•slfg?T 'T^TT fHrT ? l ) , 
grr 5?r?^ t?mr ^ m sir i 
^^^ ^ f w ?? f^^j ^ ^fn w^mx fr ^-^ hV^i t ^ ' 
grc?T i? <r ATH 5 ^ ^"^ ^ I V^^'^ ^' ?^r "^^ "^  mxVrj 
- I 7 -
mrt^ ^ *^«ii ^^  gicfr ^ g© r^m ^^ ^ \ a r^ or 
T t^yrttiTinT 6 / 1 , 146 
- 18 -
TT-?r?gcrr!t -^ rm sft t^ ?CfeT ?^ gf^  ^ ^ ^imf % =11^? r r I 7 
^n l?^ r i^tTT m I 
I- 3r>ZTfe«pft 6/?/75/( -^  ) 3 /? / |4? 
3 - ?^ 7n??=?r - 1 , 4 , 4 ? I 
- 19 -
t ? = ^ ^ ^W viiT=fT 5^ft?Ff aPtftF f ITT ^ ??T sfT I 5 lT t^^ 
5?n *f ^ fjfsT ^ ^ ^ ^ n ^t(4 ^^ r fT^r m i ^ 
iTFni ? ^ !^ vsmcSf 5!»g^ ?f t^  t ^ i f ^ r r^r? m ?w a ¥ 
?^?rr ?;j nm ^ ^ SIT gfs?TT^ * t fnq-T^ iHTsiT i ^ i n ^ 
^ «5^ rT!f i?t?fT 3^ *^T!?3r - ' ^ SJTT q''^. IcWT ^ ^ % 
^?^ ^ gttcT ??rr^  f f 1 w ^ TJftf - T?w ^TT^^ ft "r-TT-"^rr 
5rrt?f?p ^fT «f, ^Tmj, ^^"f^^, Tr?Tl^ ?»cf ^ ^ tfi-
^^T^ ^ f ^ ?h5 ^ ^ T ^ n ^ ^ f ^ T I f ^ ^^rr i^ ^-fTig? 
f^^ 5trT T^- ^ f ?F ^f^ ^ . ^ T f ^ ^ 5 ^ ^ ?fr ^ ?t' 
- ?0 -
-f«T npc^f^KT ^ PyifT 3!r?5T ^ gF ?^r ?5r^  qrx -^ WlfTrT 
T?r*T ^ ^ HER ^ ^ i?^ T I ^ ^ q"-t3 ^ W tp:?T 
% ^ ' ^ t r ^ t f t^ ^^ T ^ ^ T ^rnn w\m ^-^ t^Tir 
^ f f r t f^TT ?nr^ ?t I 5E^ ?^  f«r rr'r jfr T > ^ ^ fc^ 
?»g sfrr ?i>.^'1 aft f ^ l ^ r ^ T«fj^  ^ T ^ ^ P^ tJpJ^^r^ 
^ ^^ f? urn ^ r^ qjT t^crFf? pg* tfW gT5=r r^t^ ^ 
- 21 -
CT^;^ T ^ ^ I f f tT ??r ^ r T'TfT w^^ t Ff!f - FT?; F--
^ t^ v'Y ^ m MT''T ?5^  5isr: ^fT f t Ti - T ?Jrr » 
? ^ tr Iff s?t^ T«f 5rrt»r * ^^ w^ i :??!vjf5?^  ^^ m -^ "'* 
^nrr f ^ r twrer F", ^ ^n^ a^ cr S^R? % .^=^rr 
T^^^rc ^ F f ^ q-ftfr c^f^ ?5o4r<rT ?:ir 400 
.#rT ^«- ^ ^ »fr =?¥l mqr t -^\ =? ?rrf ^ ^ ^ 
9rr«f ^ f r - ^^ifr T -^^ ff^  g i ^ % T ^ M I M T '^m i i 
q-T=5 5 f ^ irr?fm ??i^  Tr'il^ ^ - t % !jrri-f ^ 
^^ '^ * tlFJT - f^ a?r ' ^ r *^ ^ i g ^ fsr^r Tt^f % j 
- 22 -
H?^ ^ - 9f1rf4Tr"dt 
i»»l m m n I mil >ii im I'lui >iii» n ii«i 
?f fTn ^ r ^ r r ^ i ^ gf^^^W r^m PJPI grtrr ?Trm 
^ 1 ^ ^ ^ m r^^^^ ?f, 3 r q ^ f - f^ Tc? T X ^ sfvTt 
3Ttf ^ "7^ f^csc^ ajcfr ^TcJT '^ J^cff^  ^t?f T* I ^ r ^ ! = f 
f?^ c?!?r ??r ^fT^ fsep-f T7r=7r «, r? i 
^ «t ^ • ' ^ 
fc^r viTffr ?fr i gam F ^ R ^im ^ ^ m^ T^ 'i^ m - ' T f ^ 
f m rftiT T5jr>i p cj ^rfln *nFi f^ccf gHpT a ^ c!^  
I - nrf^f: q-ft5^ r ? ^ ^ n ^ ^ 3 1 ^ T 
I) 
- !?5 -
??r 7TCF ?cr^ ^ r?^ ^rTi^ i5f ^ c w t f^f«r 7?cr=! -it 
t ^ r Tiar I w ^pftftf^Bf ^ aR^ * '^m P I R gi«<T 
t^T I f ^ ^ tlT^c^ ^^R gjtcT f^^r t^ ^^ ?? g?rc«T 
^ r r v^ fff^ iPT^  "^m ^ ^ - ^trsflf^ nr Sf t^ ^^ w gn<T ^ r ^ 
vll^i mq? ^Tcf ^ rTT¥ T^ 1 ^ ^^ WY | gjfn ^ j^ c^ff^ T ^^ F^f 
• ^ ^ l?in ^ ^ Tf5-TT ^fr- ^  I t 'tr ^ :^ T^^  ^ -J^ 
I- ^cfttr ^PP^T 2 / 2 5 
- ?4 -
^?fm Fd ?3cftei JiiB gftrf t%inr m i 
t?*^ -^m *M I 1 ^ ?^»Tff err ^ k - gcfrf??imrrT m ^ Twrf 
•npjgEf i^TTT'T 3Trm i ^ I ^ / r Tre^n gfr fcrntr f«r ?^wrr PT 
f r ?r r^ -i^ tcf -^ Ts? ^rn "r f^c?r T I J ^ # i r i n^t n r f ^ 
Cf;?{?i7 q-f^ 'ITcTT ^ '^^ !^ > t r f* ''r-ifc! :^Tn t ^ n t ^ ^ ^^ TitT i 
rft W 5Pr qpf ^TWfg rrpfr :^r^ T^T ¥"MT | ^ ^ - i F T f n r 
3 
^r TTTf ^ f r J^nn ^-t ^ ^ ?v nry f ^ r - ^ ^ 'TT I 
TT^ t qr ^F^IcT ^ ^ 
I - ?'?Tt?7 ?r^or 4/7-6 I 
- 25 -
if?« T% ^ cm? % gt?T7frPirrT ^ ;r = ^ ^ir^ w ^ 
JJICcf f^T #1T I 
?n 1 ^ ^ ^ f??snT ^m t I PTt^ rPf ^ <r w i^ sm onr 
Far ^ t^- ^ T ^ r =fff ?^  1 1 .?nf ^ ?^ fT 
7^ cftSPT dftfait TtP^ aT^ ^'"^ =f r ?*T 7T^ ^ ^ 
a. 
^m ^ j ^ ^ --^T^ nr:fr m^ xfr # t 1 
TP^TTt^#f 6/3C6 
f?pn q r ^ t^TjI I W I^FtT n ' -># ru-'^j^tFJ ifr ^ff 
t t ^ *ni £f cft=! q-f^ f1% I ^«T T f ^aW^ ^m ^^: ^ 
^ f^ ^ ^% Bf\ ^ % I ^ TH grIB if c?l^  ^ ^ r m T?f 
f^ ^ ^ r r ^ Fcf^ cc^  o!T?fr cfr Timj =fTn r^ -5f TUT 
f^^j^ r i t ^ :?tr^ jJt J 
3- v^ =!i '-^^r ffetTT T ^ r ffes^ -
xm ^ # i i n i^fr"~» 34, , . , 
^T^f^ =nnc?JT F ^ I I U"^ 1, 1 1 6 , 1 7 1 
- 57 -
•'^rh ^ ^ ^ ^ ^-^^TH 'n:> ^ 7T?r "^^  T 1 1 ^ f 7 
T?i 7^  c^f •^ '^ j*^  ^^ ^ g^rft g raft f^^fTf? cT 7 ^ 
^ I ^-^m ^ i^^t m ^ ^lEt 1 ^ 77 ^ grm ?<T^ 
x^7^ -sTfh ft?nF r^ rmr ^ T '^'> (7r?r -ra- t?' ^p f ^ r ^f??r 
T?T ^ ^ 9tc!2fn^^T EFT '^Htft;^ ^ I ^ T miT I Jp:^??^: 
"PT ^* ?ftt! T m T'-^ IT ) -m ^trPlTTFT 2f •:^=T ^ 
5JTT f^-^ g:TtH ?n- ^tm ??T yr*^ f ^ ?fr i ' -^^ cf^, 
^T^ ^ ^ ^"^ ^ W^ 1 ^ ^ ^ rrtJT q-^V^ ^ 
^ ^ ^ f|TT«T f ^ T fT, ?^ fr »T<^T ^P?^ t???rf r p rn 
3- f?nnj ^rrr ^"^] ij^?^ff ^fg^i i 
- ?o -
-ffff ; ^ r - ^ i % I I^T git=r fTcTT ^ f^ P T" -^'B 
^'' \ y'tert? %^ >^ -^-nlH tft i ' ^ r^^  a^fl i^ 
-30-
Pv ^m err ^ ?t .'iBpfrT ^fitjr w% r, ^ -mfr sir ;F^^T 
=im ••m^5T •• "niT TTnr ?4r i ? ^ ?fr :#Tr^ ^ T ifr 
^ (HT dr ? IK! m&w «f ^w ^ ffem'^r nm-i^r qiff 
^ mr Tim ^ f^ ^ ^ j f p tl^ fff t^ ^ r f ^ f^ ^^ ^ 
9T 1 
-3»-
^ ^ im ? ^ ^ f ^ t F t ^jtf ^ F ? ^ ^ t^t "Tmr 
«ii I ^ ^ ^ r r - ;jtfT tpT?^ ^ n f f r trfr q-j't ?it=T=r 
Ti^ Shr if ?^i? " ^ W R crx sr?T Tp:iT ^ t?f % i 
-32-
urt $A flui qft Hmt larff 2f T * " # t r ?wr ^st^ ^ fenf 
if [^t^ ^HT w «f ir=f "Wf t¥T '3Tm ^ r I ^ 5|¥ 
irw ^T T f i vifm ^ ;j^iff ^w t n "^  TIT #nt i ^fi^ 
«w: TUFfr s^iTfir ^"^11^^ w^ gw^ KSr^ im 11 ¥^, 1,116, ? 1 
-33-
qnpff ^ T« iJH T^qrtt ^ FTI R f w T g«r 
?w ^ 9frg!tr# =r i^mir # ! r SIT fi|W[ «nr 
<r u^urr ^ ^ flpr^ if ^t i^ r s r f w fT I 
f t v(m A ^ ^ »7t«F[ ^ q«r ?ir nmr ?^ ITRT 
!ifT% t ^ wffe ifiT <!l^  ihsr rnyRf** ^ f ^ iff 
^ ^ T^ ^ ^ ^ K ^ ^^ «ha(ftny gtrr iHTwr t=paF 
^ ^ m 9tf^n^^ f3!T «r I TF Ffr ^ jsr 
i t f f ?Tnr yf^ T fWtu w^ g ^ %'ff % ^i^rr 
^nft % fl>f anfe|Rgr ?flElinfr ?rnf TO arra ^ i? <f 
rdawiMC wf^ Iff ^mKiR W 12Rirr ^i^Mt iicf ?fr 
^ q;Jrf f*<f i?l^ Sr mm^ % gft *3T#" tfr i 
i f ^ - tp: ^trRfPtt a«nr ^ ^ yijfsi 
- 14-
grff^ ^ ff9R ^tP! ^ c T aTT^  % f?^ P gr 
T f I?IB, *f r ^ T!lf 5r IpfWr f^F t;iTc!T 
T% W I i h ^ !spsr *f ^ T«ff '^ t iffer^  2H?» ^  T^ " 
Tpft <i" I i#) Y f^ur iHSfftrif #i!t 3» 3!«?!'f?r Tift ^ 
ijffe^ 9I& ifH ^^ Tt ^IR «jt% ift Tt" ^ I i>ir ^f^ 
"Nf i t ^ *f Tf ?t 'Ife^ gr& f?*^ ^ t^ ?r, 
w f^vr <f gK fq^r 1 3 ^ vw ^ wi ii?r m ^nr i 
t ? | ^ . ^ ^ ^^ Vm t ^ T 'IT?! T «fr I 
;nuir fji arror frm «rr i i^fr T i^ % i t^ rfr 3?mBr 
?M 1 ^ ^ 2iwr ^mf wiTfTf fr i f ^ .^ . *^  T?^ 'fr 
iMiO ^ T ^ ^ I «!fT «n*a!i nr ^ iR 1^3 qnr 
Tansrwr fr i 
- 35 -
^ r ^ f TT?T - ^W'tft ^^ ^i^ ^ 5Ta[t?T?F ^ ^^^ 
^rjT^ ;j^ ?j!T vfrzn * ^sniiaiy T ^ f m i \ inf^r ^ ^ 
i^Tf fft 2i ^ cr^ ^2r 3T% qf ??=^ TTv# gr T p i ^ if 
f^qTJT #5- HT^ T t T?r?f I w r !} T3 ¥ T ^ - "^^  
^Tfm ^^ T t ^ 1 9 ? ^ t r r - ^ i f a»>r ^ ^ s = g ^ 7^ ' 
j^fSr !^t?ft" -nift ^ ^e ^' ^ ^ ^ ^ fe f j^n i r n 
yftg??- 37ftFT anr^ ^ f?^' i?€f c#T q r ^ q n |»H n f ^ !!f 
- 36 -
•IT I ^'BV 7=!^ ^ ??r si^ ir ^ w «f q>!3tn Jf <? frTT ?fr t 
T - ^^TT Hnar ^ • • * ^ ??T "^l^f W *^ ^ ^ ^ '•'^  ^^?^' 
'?t ??T n»-,f ^T5» T ^ !if ^rT»T «?m>? ffT'Hsiri^iTil ??r <tf?=! 
«jic?f f ^ TTT ^TiT fSf?# T f t o m ^ T q - a ^ fP^rfT '=nt 
err ^ f ^rrf m TJEF?-^ 1 d; fiR- ^ m r tir i f??*?^ ^ "^ a ^ f i^-nt 
=Ti?f ^ cn?r ^^ ^ g ^ ^ ^=? ^'1 ^ r^sj ^ -i^s^T^rr rf ^it 
^ # vT'it ^: \ tjiff -m ftTTf ^ rfr=?f ^ n r m r - f ^ ^ I 
- 37 -
^=r»Fi ^ ^ 1 ^ t ^ ^ o r - T ^ vr.^ •tfltn' r ' 1 ^* i p r ^ 
tlVT ^^ T^" ^ I t ^ ^aFtr V^ ^ T ^ 2 | 7g^ ?^  
7 w a r , JS'^t ^ ^ , "'^ ff ^V"^T f r T t PJ^  «5?ff '^  
^ ^ " f ^pirTT ^TRJT rrtanbft f?WT ?r^ ?ir 5?TKT <^ vT? T"f 
pa %i5^iir ^3Trr tynqr ??T^ % m?i » ^ - n^ Tmr^ 
rfr f »n ?!^  T>^ ^^f I 
T F T , t^ ftzT'i qicR sT^f ??"T I cr f t » r r^gw ^.vm 
* r I ^?TT f ^ - f ^ gran" 3r ^\-^ - ^ i r »?r 
tpfTT] ?rr?» ^ [^fSr t?it(T ?q:> ?r i w # cnrgi?^  
- 3 a -
^n^f^ ^ ^w ^nn Trnjsi 4r 33?- T I • T?" -^ frs? n^ 
tf iff ^ f ^ - vfwn P wp m ^hC "^ ^'^ ' ^^'i 
r t ^ I I s ^ H^  fi^r, 52^ ^ m dtm?Tl t^ n^itt-^ 
P*7ir nT?r ^ I •• fsr. gPi -tf - t F^sf q^rcrr ^ T ^ 
nrsFT ^ ^ cf= .^?t g:Jrr ?»^ '^  v^^ f ^ T ^ m u 1 
^rcT ^ f??jf UT I t?Sf T?f» ;^iTn1f a f t fi "^ T^ - »ir 
rrr ^ ^ -^ ; ^ T ^ I cr "WTTT •'^  ^^- 'IT r^ ^t - ' - ^ 
^: ^: ?7¥ ^ r ^ inn nx^i^ftH -^ ^y ^J^ 
HPi ?n^ g i ^ ^  I ^ - oz^fk r f i s t T % f f ^r 
TT^ ^c? sTTitr - f ipjt c?r tinsTT ?^  ^ > T ^'^<^ P^^ 
BqW - f t i t qnT qr 3'^ sfef r ^ F^ ^*in 
'^*' arm m ^m ^.grn, ifrnt a? f^  5 f?mT T^ OT t i ^ 
^ y ^ ?^3t?5fb? ^lf^J=?r ^?1«J ^ 5 3 t y lWt r t ^ ! I I 
^ , ' ^ I , 93 ,1 I 
- 40 -
^ ^ I ^ m^Tft ^"H^ ""% ^ ^ T ttf^ ^^ 
t?r^ ?TT ?rrt ^ t ^ Hrf y ^ riTTp ff ^!n^ - ^ f R rrr 
?NT fnjcTf «T I grifr - ? ^ 'rti ^^ '^  ' ^ ^ "^^ "^^ ^ 
cn^ ?TT tiT » =Tifr - ^iir ^ 1 ^^ ; Tir* %hir?n" f t f f j?t 
V(i jm 7fT frn^ ^i^ ^ , THFT ? ^ TJT t^ ?^  nvm 
^ ^#^ ffB^rr t?r q-^-g^ pg f ^ -^v tr^r # ? f^fFl??^ r f 
?^ fVrT llr I ^??t ^TH" st ^^ftf^ q- ' ^ ^ ^ f ^ , 
'•^ 10,40,8 I 
- 41 -
TUV # ^ t^I^ IrA 5f T^T?| f t I 
^ T w^l^ t *^? i*ri ?mT 1^ 1 tf i!!f i^^To f f^m 
?(je! crr^ f T T ^ t r f ^ i f e ^ g ?>^ 7 i ( f^*M& |!fBTI?TrJ%r p r / 4 3 
3- yiw^-H^fWff^: F T j c ^ # - ?rrngH«:fJ<T1«l -
^ i ^Fr^ I I ?!¥^ l ? / 5 4 
4 - »=nWt^ 3?5Rri«! t^ O J4 t I 
- 42 -
n^ ^ Tr ? ^ r q ; ^ ^^ f M r -n ?jr t , f^M ^ rr 
Brnr^r ^frlr x t T?1f i ^^mx^ U ?rtiT ^* m"^ T=r ^ 
1^ xmiq«T ?si^  ^ xr^ i 4 ^ tr^ TTcrt % «jtrT t i ! > 
f M I c ?!t vm ^ rmr^ ^f iB JTT=IT ^^TT" X ^ ^ H T I" ^CT: 
«^W^^ I I XltffCJO r 3 ,43,31 
3- X!5dff»if f^ i^fjifTf^ l^smcrtl 13TO g^ 11 j^imj ? , 4 9 , i 7 11 
. 43 -
ft^\ ^ p ^ Tift ^Ht , ^ T ^^ tfes ^%f ^ n"^ "^^ f^Tt^  
tcisaff 'PT cT ^  I g=igm ^ ^^ rrrr TFtt ^ r WTO r crr^ f p 
Cft^  ^t^, f W f t , ^^\ ^ ^T ^ ^y^ \ 
^ efl^ Tir^ «f ^ qrs^rTrrr ^ I T F ^ ^m - nw 
TT^ ^cT 5^=^ FT q^e vfnrft o^^^ ?^ ^if T^T ^ ^ ^ T ^ I 
Tft^r^^Migtf ?ft% xnun^r ^tf?7T! I c?ifr 3 ,49 ,61 
- 44 -
^1^ m^ % ^tcT ^ qr xm '^ 'Vr TTffti^ ^ ^ 
5!¥ t , • • ^'iftH ^ i n «7wr Jirr^ • • 1 T P ^ W T ^fe 
f jgr f t t » ^ ^ "Tcf!?? iTfcT ^ r ?^ rTT tfT f ^ » ^ 3S7=ft ^ U -
?Jit - tfrt" f i^rft , v%H f^WR sTT^  r f?!t ^ ^ w^ 
f ^ f "HUT 't I 
.w?ftf§p ^ lE^ «4r=! err a?^ 1 1 ^ f^n^n - ^ i f 
^ i ^ ?i^ t J ^ v f t i^vTT err 3Fwt ^ '^  T^ ^  fvy xmr-
^^ff^^irr TfiHfiE^ a? w f^nrrar: 11 aifr 3, 55-5 11 
- 49 -
I- I ^ ifr ¥r<t g ^ i^grr Tinrrcf, ^ ^ TF - rf fmr 
rr^ m?nr i t^ d f m f t TT-T str^ ^ w ^ ^ Rjcf^«lf 
iff hZ(P={ ^ ^ ^ ft TP,Xftxf\ ^ ^T^ ( "•'^ =W, 
^ I * ^go f rjri grr ^ ^ c T f P TT5=7 <t , * * ^ ^ ^ 
I - wHiHMicii/f?*i'* To> ?!(^ ' 77^ j^^r^rtcrarirr ^v, \ x m n w ^^ j 14-"c 
3 - :mm mr^ ^Tft t^^ss? ifihr ^ : 1 
HF?¥ ^TtriTfm i^ Tf 7 -^ FsrnrfR^ 11 g¥T 3 , 7 , ->?. 
•^FtN n^HTlt ?^1lf =?> i|m«rm I I gift 3.43,91 
-46 -
f^ f^ fT t% PrrrTT qnj'if ?«r IJ^T ^^ np, TT?? 
ijJjqX ^ f^ t^!TT q f^^  <3'f=? ''^ct ^ ^^ hftx T M 
q^crlT t^ Tjqj 3r tm^ ^^ ^ f ^ ^;pg rff P^ ITTM* 
??r ^ w I m * ^ 5t7«^Hr r^ m^ ^ ^ g=^  ^ •% 
^ ^ R ?fT^ ^ I ^ P3r ^rr K^FFT ^fgrfT t ^ ^ t ^ 
I - ^m trf^w ^^^li ^ ^ W T : 11 tlt?WOT 4,3,37 
I^TTTTrr - vlffff^ tr^  - I /69-3 I 
- 4t -
^w f^f?r -^ cnii^ itf ??t f f f ^ m t r^  5JTT T ^ 1^  trtr 
7?in: t5^f »' ^^^ ^ m ^ ^t% ICM ^T^ ^f\ ?t 
i i f* l f clr^mf mr sr?r ^P ? I ^ ^W .% m^-^ ?^ 
sn 51JT # i r - #!? i R ^Fir i srw: ^V '^'tr ^W 
ipr, cqTET v#T i f f ^ r ^ -p- -.]J f r ^ f n '"^  q ^ 5 ? ^ 
err ?^ tr|^  t I w pprr T M ^ e *^ ^ i ^ nifr 
i^l!" wf' pef tfTBTT "^^ rr^  vfMt -
'Kig^m^*!^: i i gilt i / 6 ^ , ?3-?6 i 
- 48 -
^«?r% rrrir ti!Tr?r «fr i P^^ Tm ^ ^ ^ 1 JIT P^ 
f^ isjp t ^ T^t^ =1=^ ffrspT^i ^ f ^ ft Fs ijsf ^tr 
tli^rft ifFrrI t^^or BT^ rm T=7 P m f ???r 7 5 # i 
Tf3fT qrT"^  ^ ^ Tftff ^ fri^ f'T t^TO '1=! t^  '•fToT^ 
r ^ wt^ T m : ? P ^ ^ ^ ^li^tFfnr I I i7^TfrT?T "It^tTcf 
l / l ? 9 , 14 I 
' 49 ' 
lyi #^r f i t ^ Wv € fBT r' w T wrw ^ r^rr^ f 
^ ^^, -^B^ fp ««»rf T ^ g«^ qr f rr qr^  I 
;R<irr T t ^ f 53[r!t|H fr i?ff ^ , cW ^ t^ tnq- cnr^ l 
t^ ^WTTST ?5!?? ^ »jn ^r ft^rr J^T^T ^« ir T-^H 
• w - rrfr m m grr T ^ T ^ 'TSJ^ g^ tlr^rr grr=ir ^tr 
^ ] q^ t7^ - uf?5 :^^^^rH ^^c^^ ?f ^ ?TT ;:if^  qrrr 
t3 T ^?5cn ^ I T=i ^^ cjirif ?fr t ^ r q ^ ^ i l r ^  w ^ 
f>rf?r ^tsr ?^  sifsi ^ ^ r fr ^nfr ^ I '^TRT ^ =fwr 
^qmr * ?fnpr ntri^ Jf i;?rrr ^Bq;^^ ^ virtr i^if ?ir ^ . r 
m"^ f , t ^ f 7 Jrft r=Rrr ^^1 anir f t ? ' qrrj^ ^ w 
7^m qr ?Jl8r ^ TT?f| ^ -
Pmw: tmm\: ^p\: ^rrn^ Tiy>i: 11 --rnvr^ -iprtrrfi'/! 17-5-6 
2- f l<^ qrtcRft \f*t t^ T^Wiqps?^ fgp?; 11 gilt I'/i |7-8 I 
-50-
m^ t^ m^ % arrrof W ^B % t$0 ^1^ 
<r t ^ »nlt RRTF Tiqr I- I w?f qify^gw ^sir «ff ^?F rrr % 
ii^ dnfirr % ^nr if =fi*r f» I ^ ^ SIIB ^ V T M S P T ^ m ^ m^ 
q^ 4^ 'TTrt w f^Bjw f^T ^ cT"t ; i ^ irr ?snrT Hf^ir^ 
iff «fwr "W ^cf j|T y i w ^j^fF % I f s ^ nrrnr ^ ifenr ^ 
^T^ wjji ^ ?iw 'fisfWT ffj^ jJEft" grrr?' cit ^3^ *! r^ 
MlffUlrT afft^T^ V l l t , 181 
T>8PPwJg: ^ »!'WIMHvim: \ \ n ^ Al i^ /13 i , 36 
-ff-
^pcm on arr wrf =nfr ir^i *^CTT CTW CT'"^  cftjUoaji^iiTt^ 
' r t t ifracfr «ir I ti tnm? ^ JIT eft ir ^% « r v m ^ ^^  
^ « ^ Iff nw fr v^Ts^ rm ^ tws^ grx r^ ^ i ' F ^ 
Tjp? % arrsi^  *f 5 ^ grr mi? f ? i tan?" if Tian vi^ gPl % 
gnu TpTT ^ f^ w fr=i gir fpwr %«^ % l^ f^  u^ 
g?! if T^ I gift T=^ ^ ^ T f e ^ ^pf t F7 
I - i??Wr?T -irsfq-st ^ / 3 9 , 9-34 I 
=? ^ V a u r n i ^ q f i s ^ f H-i?TT ^ n ' g ^ ' />lty*6<|KxW< 49,251 
fttvR ^ ^ t r n t t i r o f gPFCT^WRl 11 1 1 ^ * / 49 , 26 ,1 I 
-52-
^ i r f I gv ^Tjfifr if? rrw rzft ^r g:c?iH ^ r 
Tfsrr ^ ''(^ i anf^ t Mrrr ^ T ^ «r I ' war =?tw ^ F ^ 
^^ if ^p TWT I TRT ^ mm ^frm ff^r \ ifr ^ 
<5Wir iiT ^ t^ fsm wf if 6tr-?5 ^ v*»i3^T t r ?WT 
2 . ifT: ^ TOT m S f l ^ ^ ^ , 
ffenr 3iioiTsi|fr ^fiR^Mt cfgrRBn ^tr ' / i ? 5 , 1 2 
3-» ^ ' j ^ ^ trorf Trr^ ?wr ^ g ^ ^ ? R I 
-95« 
damn ^ ^ P'ffsm ^a!%\ cwr i?-^  f » f ^ WF? 
IfiT f l ^ FTTtTT i I SCT: «r*r TIT it w r t3f ^ ^^ ^ i r ^ 
f(^ fSr^  qnf ^ irftr # s^g ^ err Rjmtri 5«ra cr^  
^^ r ^ 5rrr awf^ tjTRjf r^  
aqt^ ?Ti5 ST ^ j^-im p mn =!ift -nf^i i ^ qy sr ^ 
=?fr lit q^»m I ^ o!»g^ r ^ ^ fMfr f^t ^ICT 
f>!alT «R F^yrTT t I 
I- q^gf TW, 5 1 ^ 1 !T^ l^ ltl^ SFf, 
•94^ 
t , cWT 5#n 3rT Hmrf TT«^ T ^ %, «?!; tjffsrft 
^if 1?ft|T tf err f t I i«gr w i *rr ?in5T ^ ^r t f?^  
ITT q^ ^ f ^ P??r f m f? n^ 5^ ^ ifm «f 
ffgrr ^ ^ s^rM I i^ ^T gtcftn ^ r I -1^ qrrPrf^  -
«rcf# nrr BITHT «fi^ iii «ri ws^ r xinr # I T I 
sitHir 5^ «W f'ISRf vjfl^  it^* I rflJT ?:|f?r f& ijn <fT 
gnr TWT ^ t ^ • mr^sTft' • g'*! «75(j^  >tx ^ m ^  n 
Hkn ^ Wn TM^ 3fftT ant^  wnrr nm vtift t i ' crif^ rP? 
j - impW ^i»t*i -I ^urMmlt - 9-4-126 I 
4- 3»JTttII^ 4-^1 I I 
- 9 5 -
^ rife" ^ f l ? ^ ^ T^ 'PRT ft q;jf IT "^  fRfTTi" Cpnf«?r 
•%rr ^ 'PBrn Tt?fr '^fer % 'Srffr ^r^f cfmrT flw ;5ri^  
W I 5?h: «j^ % Tin:-1 ^ i T 3iRf W ^ mwi 
mo? ^ -^fT WOK ??1Btf !r W13f t CP5 ?^  f t ^ 0 ; T 
^?fr iir t 'sjff^ q^ ^ l i f t T t?^ * 3-^m tug 3n57 ^ . r 
^ , ffmvm WW ^ ^ ?t^<r ¥>rT 1 ^ % trrr 
^^ WTT qr F^¥T oT T • 
-56-
fn«7^  ^ s^ lf tSlfrl^  nrW q^ ^ ^ZF imzf Mn? qr 
^wr 11^ qrf ^ %?ir l^ Wftr % 1^ ^hfsi WHI^ WPT^ 
ijT ;T#i f^T Twr ^, ^ gjsff j|r ^8i fiefr aft^ %• 
tfiwfU fTTf^ f q«! 2| tacTTtf t ^ 5T?Tr or I ^ ^TRrti % 
^ 5 r ^ iilWflff ^ ^ttf t gi5T ^T^ % ^ flSqf r^TrTT 
m I 
'ipj ^ Hf j t vft ^?# f^  iWt f%r!t ^ 4r ^ I f ^ tsrttrT 
qnn?f f^»*WHqnr iqHgfT s^ i^ fn^  i i i ???? ^ *^ Ttiir % i 
i?WTr?r ma % f ^ t^ r -mT ^ ifrquf ^ ??r aiip^  ^w =i^ 
TW * I fim^ ^nrMTfT * fpntr i«lf ^nrt qgi$ ]|^ tm?r 
qit awfinr in i l t t^f i T=nir ni-t:! ffrrr sfir* T ^ tt^ 
Iff ^vt ^ i^r»T?Tf # -
I- €»;ife?i;4f - 4,4, i t 
- 57 -
. t ^ =? s?? C'*ei Iff??' *^  - 5 ^ 1 ^ 'i'-f " 'Hin' ^T" gT«n 
Ir i;w grj^rf i^'t. i q rf T=fr tiT?fr T T T " ^ H T t ^rrt^f 
t f% g[¥ frr % T"fef ^ti ^--j * i ^ ^ ^ ^ 
^n -% M I ^^r Ti¥tl" Prjrt ?f ^fi^ i:i?,Tt?T ^^s| 
|.^c«^ «5TT3f - I© , I , 19 I 
dje-
wf 'T^ t t^mx flwarr i y ;irmt tr?, ^ tit qy 
mrf «i% «iT ^ * ' ^ r r m r trr i * ;Rrr ^ m ^ 
Twr iT»5i?»i«i 3r mf^ T if ?m ' w ^ t^ apA ^w 1^ 
* ^ 1^ WW ^^mr ^ i^TM Iff I mm: ift^ 
I- IHRfm - 25,35,56 I 
2-?rF?gpnf - §,49,7-9 I 
3-«iif»pwtlm: vi?iwnRQn^ r'»C'aRl I i i * 22 ^ 55 
*- <WT^1 «fmf iffw: 9^*! i l H M|8RT : i 
. 59 -
qrno r ?^ i^ f m f t ^ I T % irmtf^ ^ - ^ ^sg t ??t 
i | I ' f ^ f r t T "^rn ^  t^ 'jTfoff Ir ^mi ^ j^rmr 
^ t7=fif^ j=fhr«f ^iTtr f ^ r ^ r 9T I W " ^ FTW - ^iw 
ifWT ^ : ^ TO qw 8f ?F^  fr =7^ ?m f^rcf ^r i 
tTSETfrrrT ^ ^mpf fmgcT «jrr»r ^ a^^r?^ CTQ 
Hfigr ar ?!?^  CTT 'ft f?^ =?iff f ^ r -ror i" i «irne?cf 
|if f ^ 1^1 f?5% rR f I , PF f^ - tTSffr i«r rif - 5PIB?T ?rr^ 
^ m Wi^ jytcff m , sqif ?fr q i^ mr f :^^ 7^m cir i ^ 
f^ -nrgUTl ^ I ' r ^ ^ "'^ fTTT W^T "W ^ ci-?T ^ T7^^^ 
^ f t t ^ T ^ I B f 7!:rf^ T T ^ t "'*t 9 ^ p 1 ^ lft'?ffr 
I - cnn^nof « • , 7-30 1 
3- gfr - 4,?>9 - 53 It 
- 6 0 -
3M grr^ If T=f?^ T iqr ^ K ! ^ f t , ^^ ^ H ^T*~ ^ ^ 
m^ ma^ gf trfp gr^ rr^?^ Tl^ Tfr iftir ,^ ?fr 
5t tfFTT ?PT f ^ f??^ T ri?7r ^ t^ ;m^ ^ * TT ^aiT 
5P^^ FTcrlT'lcr t ^ W 577Wr^ g^ I I 10,56,13 I I 
4 - t W H crT?f=3 ^t^*IR ')«ltlH H<l*?*1=l I 
i n ^ mi?l%TH raf^l W ^ t l I Bf 4.26,19 M 
ifcf=7rf 0?^!^ Ss?^^ I^mT "T^JR: I 
~ sfm P?«m ^ J « ^ ^ f f ^ H : M g ^ 4, ?5,53 I I 
TJTT^^TT ?fKrro r tB67Tfir ^ I T ^ T I I ^?^ I I , 3 C, 33 11 
- 61 -
HX^ ^ I ^ w 5r^ FfT ¥fr^^r # -?^rr ^ p r -i#:? 
X M ^ ?^ tjT!?iT c!^  7 ^ : ^ «r^r i?t ^cf i I 
•^ Kft ^ P T ^ f1%f«qq^^ >r ^T7 tT^ crcf tf 
nfsr t *^ f%rT ^ 1 ^ tjTigf t?5WTT^  ^>*! ^ ''f 
oTiM %^ ^ ^ m ^ ^^^ 5;rrr ^ t ^ r m \ 
P^^: 11 fr^^ ^PJ 7-2-56 I 
- 6? -
TTtra=! ^ TjTisrT ^ W T ?yT^  ^ ?m7»T ^^p=! '=ncr?fr ^ 
.•^1^ oR7 % 4 t err Mt t fmr ^ % ^jarfto irff qr <r 
^ rTTT ipf^ g)?=l ^ rpn^ r^ cio^ f?Sjjf -rmf i j * 
err Irrr aprr ?g ^tjrf ^<H 5nm f ^ T ^ i t if^?^ 
3- ?:?#*? 2^35 
^ f W ^ P T 45/61 
- 6 3 -
^^!^^ 3jg^s7 % i'^ S'aTr ^j'mjsf a i r^ ^ *pq-
f^ * ^ I ^ 1^027 Br i?WT or f w i l " qHFEff p*r m^ 
t •^ T^t^ gm f» T7TTc% T ^ ? ^ ^r sin ^ ^ % I ^ -^ Bs^ 
2- ^^ Trrar I / 149 I 
3 - ^cTTjr 4/437 I 
- 64 -
T^ nr =f^ i t J tJ^ nV^ m^l ^^ ^J =?^ ^ ^ r erf i 
rr^ ?p rpni^ f 7?trff T^ PIT fT I 
j^ aqW^JR ^ ^ I T ifTcrT TTwffit ^ te^ n^rnR 
t l ^ z r ^ f W -niir i I ' ?TgcH BTfTHrfT ^ ^Tfrm^ 
|-^3imar 3/270 
^ f N i H ^ W ^jDO 273 I 
4y w* t ^ 1BFJRW ^ m f : ^^nsfrf : 11 
- 69 -
ftrntf c?fii!?^  KTi^ ?! ^ I 37^ ^ * r r ?Fjrn1' ^ 1tr=tt 
tntq i^rmgr ^ ^ ^ r r POT nmft ^ -
I - 3(^rH 5ircf?ff, ^sfTMg^H? qpo 204 I 
2' f ^ ^r^;^ t>Tr irfTof U f f f r Fa:i.M gift t^ O 204 
3- giff , m^m 3 IJD 21 2 I 
4- t^ ^^ nTf «r mar cfo I33 
. f?r^Wr cm 3fRTtrr I I g ^ 1^0 I 3 3 I I 
- S6 -
x ^ ^ ^ * T q ^ If ^ntr ^ t ^ g f^'^n m ^ ^ 
^ if^ ^ P ^ « n ??T Rn^ f ^ T -nm t 1 ^ P T -
FJiTcff 1 1 » .^"i 33*111 ^ ^"^5^ i^mr i^ i^ TTT f'j=ft?r ??nT, 
TT«f4 ^ 1 ^ gf5frT tiFfr v3TcfT TfT ^ r I ^ ^tJR qrr 
MflcTT Iff I P?!r ^f n TT ? ^ t f?? Y ' "^ ^ ^ f^^ 
I - ^ Vf^ gw3R ^ ffTt^ ^ J^ J7TTF5r trW^sft r ^ I 
?- g^TOMnw k Jtjfit tagra?!: 1 1 7 2 1 1 . ^ 
^ « I T - ^^^W ^nttwT 3ITt!}¥l ^HUV4?(?ft TTO 1989 \ 
- 6 7 -
p?y ^^ ^ m*^ al STW ?rr ^^ aigrr wf rft ^ t 
^ t??r .yq^ 1 ^ cr?^ ^ B7Tr grr^ i gi?r t m f t ^ ^ w 
^ tFjsT ^^m ^^rm Pre n ^ 'jr i ' 
^ T"^ ^ ^ I I mm 5^?^  ^ giu,imJr gr^? j ^ =wr 
t t % t^ TTgcefHTft q:f^ Fr g ioTt f^: groirri i -fa^erT!?ft 
P^'nrsrZTT ?83 ^0 166 I 
4 - jprnsft T^?r?F cjo 355 I 
5- a?fti|p3r 50 49 I 
- 6 8 -
^ ^ a'rr ^ V i!^m^ t ^^ T1?'^ ^ r^i t i t^ - ^ 
# 1 ^ 7|?!t v4=5f5lf ?)r 3l1rrft3rT ^^T Of^^ = !T# H!2^ f ^ T vWTrTT 
sir jFTrrr ^ i ^ffr ^cfBF?T ^ ^ r^^  I- f?f^  mi --f^ ^ 
ft ftefft w i l ^ mj ffe*r ^  w S ^if T% ^ I 
f^ TTT I ' ^m qftfftiffrf * srjfTlT TP^ f ^ ^ TOT Ht 
( ?tt ql?r i t ^PT =? winfz r i t tr tT?» TTt ifn3=fr l> xr^rr 
c^  ^WFT CRFTF5- s r t^ f f %Fi[ir ^ ^ ^rft ^ ?fr fj^ roT 
truRff^frT Tfr?r 5F 7t?fT tcwr • ^wmi ^^ • T ^ I ' »UT 
?^ rgi«»^ t*jFt*T wrf^riqi ^^ r=?fr ^af qptij^iRT: ! i x ^ r 9/59 
- 6 9 -
:^ ^ cm ^ T ^ t% f i m ^ 11^ ^ Tjri?ir ^ trjr 
mP^ ?t fl(?r TT fcwr ^ - ^ ???W '^ t ^ i ? ^m 
«IT f ^ F5ir 3 t r TTt? •'TRrTETft = ? ^ Sf i^ T I^Hr l^asfT f t 
pafi^ Tf '^ fft?f ^ % T!f t?rr "Him ^ f ? Tfmr ^^  rrroT 
5^ * ITT^  2f cfcl ^ "* qr ^ f ? , cTT^ % f t t ft ^ T 
1?ll8l^Wimr ^ 1 ^ : 11 T ^ 9/59 » 
?.' ^T|qf ufiTT wgfg 3i(fT^ f I gff 9/69 
3 - •^'^ I^ T^ ?: f?s?f mrot f^ WTft t jTf^ ^KFT: | \ ftTrfrt^li -
4-TfdlT |?/53 / 
5- ?n§pi1!^ * uTgsiQt?srcf=! xm? cpfr n;5J!?r^itor t^lt^f cfft^ I 
• 7© -
TrnTT** &, ^T^ ^ ^ r vj<i^ *4 I^^ T^ T 'sprn <3!n^ m 
^ W fp mi^ ??r tirr^ ^ -^ swy ( T M ^ T T ^ ) 
'^  mvr ^ ^xjiwr Tq- ^ ^ ^ gsT ?W anr=ff w^ « t ^ 
tiT I ^ i(f^^ mm tf f!!nfr i|r ^pm ^ r ^ t«f^?f 
'WSPI t|?T ?frrRi T||^ f^iiirf ^fq s ^ crfn^r 11 ^ft ^/7?-75 1 
^ 2f t^*rr gsPT ^ ^ i^fcTT ^ I ^ # '^tfrf p^ 
wcr err ?|0T Fif?t ^ ,g¥ tJ^tftTtift srr 7 ^ ^ a n ^ dT 
^ irt% lr ^W frwt «i?l f f 59^ ^=f ^ - v^ Tfrti9?fi 
g^wf: ^ t i ^ ^ 'tff^iig: Pwl^ ^ ^ i 
f^i&g «|g=f nwrf^ tj'iMi^l^Mf^^: fen 11 ^tt 2 /5 
3- ^ 0 iBfrfr f^«r t W t 9 t ^ i rnr % USBT?^ isisfpr 
^0 164 I 
4 2 -
iffqt % trar f i "W W fi&t * f??2> ^ ^ ^ r r 
nr^ fr^qftr ^ aggnr ^ntf itx grf ^ H f ? ^ 
!Fir: ffcT >^ ^ 9"^ jJt^^ «W?w <t t?!iir ^ im 
ilcT ^ ^iif aR i^ "firf^ INqrr «WFfr «Wfii^ r ^^utr 
^ ifKitipwiC'^lii^iawT: n TlQi5Tfi|*Jr 7/17! I 
fRt ^ f r f ^T^ 11 isffrrHr?rr gro 27 
3« aif q ^ j i^T ?ff TfrWlq cH^VSft IfftTjfSt tjnzjf^-^rff -
-73-
^ qnj^fB if «rmf ^r <frroT ^n^ ^ i ^ tPw 
^y^^^^fmv <r ^ % ^ m ^rrr ? ^ ^ PJifer 
ar t%?t ufi^  qrr ifr f!??rrfr r^ff JST f^ rtr ciiq ^ ^^ ^m r 
T I ^rr^ T=f^  ?iPT cwq r^  =ifr iqf?r I ' qr^ : ai^ ^n ^ r^  
Ifftf'P j^f fit 'sUf ^ ^P7H ^ vdt Tt^ ff 1 ^ ^ 1^?g=!T 
<M«iH%^Viwit ««^M?t ^^^ 9(if ri: 
i n w f ^ n f ijw^Rnr s! g f m : t i gtft 1/29 
4- Ml<1«i p^PTlBtT?^  «Tt?r 7^^ ^ Tf^ T^ | 
- 74 -
ij!iR^r ^ ^?t TT^ ^ptr \ ^JK '^ig^^ firic? '^ mw 
T# Tift Wr I 
f^^ -DMcH ^ ^ r r t|7i77T TT -^ f^ftf ^ f t 
Tf^^n^ ar ? ^ iir Tr?^rr l^ r^ =?i# T¥T irnr ^ 
T% i f f ! I f ^ ?^Bn ^ mroT fft ^ r m ^ ffTrf ^ v^ 
I- P^??<?H!f^ 5|i) fHt?j?r?^ r jjirPTTR i ir?^cTT\i^ lee ? ^ 149 
- 75 -
#r rfrr ^ ^ - j ^ v ^ f^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^rr fp ^^f^ 
% qw W ?^ 3?igt3r r ^ m r t f r t "^  crf^?inr,t^r f^ 
t:rftw. % wTcRff ?^  •fr srril^r ^ v ^ r r TT^WIT ^ t r ^ 
*^ f?«^ rnr 3ff5PT?r jrmr ^ i ^ ^ « T^ ^ % f p t n | gr 
qnroff ^ ^^ipfltTcH ^ "si^rr |^n?7T ^ T T F ^ gfci 
amurerr TO' ^ - J J Wfej %FJrT miWL ! i gifr tjo i87 - 88 i 3- ^Wff^fST TT 2 - / (jc 8 2 / 
-76 -
?fr ^m\ 3iRBr i§t??r ^ I mmtt f^BPT ^ m 
?T ««Tr ^Rrrr f?mr ^ rm ir i ' 
?!trr ; R ^ 3?Rfr? a^ irr q-i^R^ 2r i ^ ^P\ ^ 
f>mfHt ^i fy ^  ^^^wmm t ^ TWC ^,^ ^ =mrr 
i?rt!»q1 ^  q-ft^rr i , TvTT '^ ?^  laP? -qr Tift t , 
rkJ^ 2rmT inlt grrnr - m i , w^' ^ f^ f f?ra!| 
f ^ r ^, Tfw -wftft rrmq- ?l^ fp r%?t xm ^, cfi-
r^ir rrr=!f % M ^ t^iFft ^ tift ^ ^r# ^^ X^J^ 
aft xm- ^ - Tsrft^ I 
xr^gnrr itjcf ^ r^^ tr -^ t^  ^  q -^ "TS^T^ t-f?^ ox 
^ i x iNnr ¥ ftft , 
, 1 - 3l5TE<ytt q;© 30? I 
- 7 7 -
f % eft W ygrrr nTTf, ?TtT % f%T^ "7 T'" g - IT 
-^ f ^ r TitTit^ I ?3^  f r ?i?"^  Tint i f^ qF v^. 
^ ^wf '^^^^ '^ w ^ TT*T ^ 1 ^ ^  c^ itQv! T T^ irnT 
gcr^rT gif=? t ^11^^ err anrr ^r ^ m t t^ 
- 7 8 -
i r M sff ^"31^ ^ I t ^ ?5^ "nsppT ? f^ 0 ^ ?nrrT '^  
^ Tf3rl%i=! w^ t ^ 'T^ I , ^^ fnr ?^  ^  irfr^irir 
^ cWf tr^*-'? wr, w ^ f M , "^T?? % i ^ f ^ ifp 
f^r fir I ' ^ r f ? ^ ^ "Ir^ f t f^ ^F f w P^ ^ 
^^ ^UF t|T q-f^ ' ~?Tm #r f xm TT ^*1^t ^ n 
??^  ^ T R ^ ^ a t ^ m^ 5^ 1=! «!TfcT m '^^ f' 
grr =ffr V^^ W I ^ t^W Tit? T 3?Ti?[=ft t ^ ^ T 
g^fR t I TT r^ tJTf err w r ^?^ ^ ^ tt 
ffe r^ sFTrff tir I ^ 1 ^ ?^ isr7 5| xr5fT =r?? 4 T t{^ ^ 
''T:::^^ ^ I T I ^ T V^CJTTT t¥^ ^ aT?i fefiTT 5-inr 
I- ?a!tl<T5ff^  ^ q , Cjo 42 I 
j». : f B ^ g«^ ^59W3im «|0 103, M 3 I 
- 79 -
Tmm ir\ pirT jjsfgif fcirrof f?«iT ^ ?» ^ j ' -f^ ^ B 
^r^- i^H 'IT ^ FT« ftmft ^ 3f>r ^ T ^ ^ 
f W ippl^WirfT ^ ^ vstr nnf ^ t%% ^ 7 I H , ^^ 
T%- ^ I ^ f r f fnm 5^r ^ ^=2 ^ r*r 
fir » " f ^ vi5!t?TTt'B i ^ ^ fr ^5} ^ ^ 1 ^ ^ % 1 ^ 
- 80 -
nn^p^ Pm^ fir fnr t^ 5fw w ^ F?l^ t^ur f^  f^ 
^ n^ 'XP' ^ fTT^ t ^ r « i f% |r T O T I m^T t^-Tt 
^p^, «^jwiw iR'«jf rwqT jfr: 
^ I I my 6/3,1 36 
3 - m^ F T j f m ^ cf rT?;p3*^ ;|f|^ «Tt?T I I gi l t 4 / 1 , 2 5 I 
4 - c T ^ * 
vs n g ^ 4/ i ,?8 t 
- 81 -
n * f? gi?ff c^ Rt t , ni^ w t f^cT i 3?«if?r ?:^? 
gr rr^ t I -m^ sf%r? ? ^ m KIFT I^ ^ ^ tnp^ viiit^  
r ? i ^ Pf5^ i^5^ ITT -nla ?^?i» 1^  g ^ ;3»?f r j j j f " ^ ^ 
TicTT 'fr='?T: cr.zlfcTffr qTJ^>gi?rii: m ^ i t ?5fr 6/1,148 i 
4 - 5?n?cT P«RT cr,0 \ " ? , C|;0 174 I 
- a? -
ff w ^ ^w^ '^ igtft ?i?r ''^ w tc^ f ^ ^ i> I ^ 
^ end ai!(r t t^grr rm fm^ ^r^ m ^ cr?r% 
w ! ^ - TT^ xfpfar ^ TP r ^ TjTi <TT "* 
3-^%rt rT^% F T l ^ ?|Lf^ tT :5r?t?J?r I 
. 2 3 ^ .^ '^2l3?^JEJ, !* 1 ^ *• I 5,1455 I 
4- 'JfT .WWrni? =! (J^J WMHrf ^ 1 I Hiff 4H 5,1 454 I 5« ^?f>ti3f2Ji5j!r ^TlrotOT gqr: -^^z i^m '^•"^ v ^ ^ i
=!FP?Rlt?Ht I ^ ^ 4, I 5,1 435 -36 
-63-
5!Tf ffiwr nrrm ^r i vm ii«f i^ ^^5ltf ^ md Wni?!? 
Jfft ??t 195HR t * ¥ t mFf iftfT tlT?fr »T, ^«T 
^mi fr I ah" lli>Tfr t*f?t I««F KTT W -m r^ ^ i 
^^ WTi> TVlu^nr^sfr n^n 11 ft, 15, i441,44 i 
-64-
^<t i«f WiJIir «pitr ^ 'prcrr Br"Y afYr ^ c f P^\ 
! ^ i|r wRT ^ ^ If I ?rf T CT !fc«rf ^ R f ^w% 
w^ % I "f^ wiftr f*r? f^T T R5fT ; F I ?^  1 ^ ^Rm? 
fr^iTWf ?j?r r^ r =?^ ai5f irr^ ^r i aT «f1t ^ 
xrsrr j#r ^Yr ^ ? T -
ffsft f2ir3Ml^flFj ifttmrtfimcW'V l l s?F1^ifi? 4, 15, I59C I 
^fV^ ^^^rs^ Xfm! TK3KT «r cTT I I 4, 15,1649 
^ni m ftirg ^ ."nC^ ) ^y ^ m : 11 « ^ 4,15,1 f70-90 1 
-65-
wr ^ t> I jm ^ Isr 7=1 aff m ^HBT x^fn 
^f im?^ =fW ?^^ f sTTHf «r I q Tf t^ % ti^rnTcr t 
I^T s^m fT I fiasrfr «j«r ?t ^ i w i t ^ w grarrr 
7 ^ tf i ^r fiariT grr^  il t^^ v^ wm ^ its, t ^ 
<!^m ^,T'4 TRF JT.'Flf^ : ^f^l^ 11 ~'tt 4, 19,1698 
-66"' 
np=T t ^ 9!»?f % f«tf ?^ cMT^r I t ?fr ^ I Mf^iHiy ?^  
tnif> w^, TTcf ;ro?^ ^ ^ *7Ptt ^ ^ I ^ ^ r g r ^ 
tt^ip^ Krry^nffejtcfcrr^ii ^,^ fl^rl^ i i m=ifft5fET 4 ,15 ,1729 1 
tUsrff 1^ ^i^w ^ ?* *iicj, -^YT ^Hff mUt 3ifiRF ^'wji 2f 
I^5f i ^ "nff! ^ irsft TT Zjr «T^t "^VT ^ tf^ f^  fRTf 
«T I g ^ ai ta^ ^ n f q r ;r^?r | ! t q f ^ ?ff IT nmx 
ai^IT ?rn ^ 'i^rff ISSrTT ^ ,^T ^ T^'^^(f^^^i 
^rfr f^^ -rmr 5T I 
5115! ?7C qKJf ^sprr? tra^tRif ??T filler : -
g^cfr oTffN WTFT r p#t%rr ?R?vfrf^ ff^  : mr^^^ t^p i i , 5 5 , 4 
4- t ^ ^ ^ ? ^ 4 /1 50 I 
•68-
ni^ q-^iift ?t ?Tfr m t n w fflf ?^  sue ?rr^ eii^ 
nt %«T ?nr t ^ wifcTr tM,^ f[ ;JT? W ^ ^ 
f iw f <r ^Twr t5fxT eJT I ^ gfH^ m ftgr Tr 
'oirrf f w T 9w^ % w *f ^ ? ^ ^ Rft ^ i 
I - ^HWJWSi? ^'f 2 / 
2- ^^tH'^ i^^jpnl md^^ w^nfn I 
TT?i«ff^  inrr »7<Rit i|2fe 5^^*?^ 11 ^^f^^^ - 4, i A, 1429 
t Hpyrfr sfT r[itft i r r ^^ ^ ^ ^r^ Tf?r t ! 
<f ; ^ <»>r ^ ?lf !^ ' ^ « w Tw^ $ I 
TTjjf q;r ismr»f i w ^nm «? riw ^ i ^ ??*• s^frRir tirg 
Tp^ m m^ ^ f w t w t ^ r r r T^m gn ? T f«rt?r 
qff f^^fr arr ^ ^ W UTt^ TtSf *r x^ n^r JUB ft ?t ^ 
qUrtf Bf fWTWf 'iff f ^ t ^ ^^ ^ wiK%f^ tcttjf 
TKjr "^ I Biff^ agE?fT «rtt^^ ^^  tfif??rr ^rr^ a w PitTiiff^, 
-91-
% f M f t flF^ V^ r^afT JS" fMT «HBfc^ ^ 
^ ^ 1 ^ ^'^ f^m Twr ^,'3p!? z^ ^ r^^t ^ swr ?PT^ r 
t ^ ^ IT I am q^ilf ^ vTiT^  in* 1l5«w 5!'f 
t5U> tpftt l^ T^ t ^ '^ I^cfl t« I 
f!; i^ Jf qrwr «rr ^^m i !?ir t^fqilf ^ critH !?r^T fsif, 
TTffr TCf tjTWT - w ?f q 5 # ^ w i {ytFTT ?ft ff^irtr T I^T 
'JWt f i f ^HT v^ TciT fr , aiftr^ i|i8r ?5Tr anr ^ r r r i f 
^ 4 ^ ^m « r fm i^?f r^or tpqr ^ " ^ t P»q4t 
^ isfT^ ^ "^ aiirr ftwT ?rt<t«? t "TO^ ^ w w ^ aNM t*w«ft 
qf 4?J5*T uffRTt a p ^ ?5t IHFIT ^ iiWr iTc^ Pr ^tcT grr g ^ 
m mi ^mSPk^ ^ j ^ li i a B f ^ fwrtr pr^m Hqfrnrt 
^ 5 R ^ ?f?? iSr ?nrY qff^ult a i r f w : ^sm ^  ^ ^^m 1 W 
^FttWRr % ^rm »7te F^ ii«f Brrw J5T«!r % i 
- 93 -
^^ f ^ r ^ r i I 23wf ti?! 5i^r ^ =im **m^* • 
ffj I 3?ft-.j[pi?F cm ST cmrr ^ 5R?r=i nm? f t :^ ^ i 
»-|T ^ r ??rr^  ^rrm ^ ^ It cnr^ F^ T ;jtr;cfiri f i j f -JT:^ 
-(71^ ^ ?r?l^  57' €:?» ^ 3r?T Tirjr ^ f x^flETT TT 53 HT^  
-:^T ^cT I-, HFft a ^ ^ Tlfcfrff ^^f^ ^ ^ ^ Tft | 
q-lT^ f?«^ n^K ^ ^ f t g f £f =f^ TF^r I TT-f ^ 
* » ^ ?^  ^ 5 ^ ; ^ ^^ •n'J «f 'S'lg % T -iTvfT 5T ;3T?rrf 
^ J i l i f t T : 3 . n ^ ' l r ^ ^"ofi^tTHtd^d'H: . 1 ^ 10.43,5 n 
^ t ^.rTiPi ^ R - T C ^ T ! i^j?T¥ ^ ) i i fg?^ 4,39 n 
- 94 -
Tift ^trtf, -^ ur € \ r ^ T ==^ ^ ?5ir# ?f m^i "tr=?r 
T?^f^ qr r ^ ^ ft^ ?r ^  m f^m ^^ ^^ ^ 
1^^ XS^ % d it q- ! # jfr ?ar nW ^ t -^T tfr I • 
qr -^JJ'n j^ f^- : F ^ f f t^ : l^my. 5Tir ;^5| ^ 
c?rit ^ I ^ v n r ^ t^ wf f F ? ^ i^ntT .^ tr^ ft ^m qr 
?JTTT i^rfr >^q^ «fm qr g?? =f^r g^ F -• ?fT r^ ^ i * 
- 95 -
f?T?f ^ »ir n^' ^sr =T iff "I f?^2f T^j;?? ^ --^wm 
%y i??\Tr ^ TP-it i?r I ^ q ^ ^r^ WTT :^ g ^ ^^^nr 
t^^' ^nm o r ??[rf?5,i^ T ^ ^r-i ^ ^ ^ =!rn ^ni-
5 , 4 , 4,1 9 
^fT%* lalctFriiwq^g 11 T] i^nrrH ntnq^ i i /5€» 13 
- 96 -
^fr ^ ?ic^ ^  ^fejf ^ - ^ ?"^ ^ T5ir iff I w 
q-lf* 115! ^ f»?!r ^P\ xn m^ V^ ^l(^ ^ ijf^c- ^ T ^ 
<r f^rf % cnt "^^  ^ a| ^ : anjT TTsrr 1^ P^  ^rf 3f 
3- .mmiiRfr I -4-43 11 t?lrg: ^ g n 
4- n'it fir^^^ 3-3-70 I I ^ ^ »??T : 
5 - g ^ , rlR f^lPSTTcT , 1f=f1rT WJlr^ f^Wi \ \ 4-4-{> I | 
- 9 7 -
I - •^Its^^Tt^crn I rt^^ 75/2336 I 
f^^JJTT'r 5-? 8-23 
3-=^  ^ ?gt 5T«fT 3T* r t ^ : ^ T iTT [ 
^«f«!^g^^cm gqtHT I I V^ 7-66,6 I I 
- 9 8 -
s^ftrT tfifr ^ t #• I ^ Tmmor ?f T ^ cj^ rr ?t ^ ^ 
=!ff f!^r mjT ^ I ^iTfrr^ ^ ^^  ^JRIT ^ ^n^ 
I- i«ir?ir8F«^K crfr'n i^ifci^ r (io/664 ; 
5- ^(f!pP\, ?)T«5RH ^P^TR. "T^tadfcfmr: VW \ 
aftr ifgffgffrft ?m wmft, ^?wfr, f ^ t r , ^girtr 
im Pnj ^ -iJif^ p??^  ^mr -rc??T f^^ ^ tR«gi«r 
^ < r t n ^ ^ " t I T ^ cTT^ v3 aT ?ft cr f^ rrcft ^ 
sltr ^rr trft j ^ q - ^ H ^ ^S^ ft ?^r m^j w i 
I t cT^ x ^ t^ F I T Trfr ^ I 7lf^ V^ ti CTT^f ^5tl 
q- w^ lf ^ i^qtm cr^ t^r t^ irr n n t ^ r=fr tir i ^^3«rft 
•m ^ g^ rff?T 3T ^ T ^ i f^?r q- ff>rf^ -
^ gtT>i nmr ^-rr ^T|«Tft ?^ r =rft i .ir?: ^ HIT 
cTTT nig srit? ff it -^ m Th^ r*^r„T .rr ^ ^ R 
a^l" f^icB.T ^ m- q-RTf eMn Ttrcrr ^ i ^.m^n 
^ f^icf^.l ^ •?"Y fr nrfcfr i r i i^ir HTT err 
- I© I -
STF T ^ r i f HF T rsff ^ I?T$ i f q-f^ ' M ^ -'f^ 
% ! qi)^ ^ ^.f ^m ^ '^^ •T ^tnr l^f^ gr^ F "", 
^ ^ sie T'j fr ^ ^ ^ 1 ^tf rf c?"?^  m JT^ ^f^THi 
I - '^ H'^ ffltJ ^Pfl^f - 1-7-10 I I 
3- ^ m e ^ ^ 3-3-7© I I 
- 10 t' 
girHt ^ ^ %viK <t Iff i f «R''Y ^Pi gut mM 
Wltf ^ «^3f T T? Pf v>F q-oT ( 7 ig ) q r i t 7T?I I I ' 
,?!!grr q-T tWr t ^ r t|ff^ ! t ^ m^?; f^nfr T l T 
ifr I ftR ?r"t q>arr ^ ^ fir i nm, ^^T ,# f f 
^ wr f f ^^ fi» ?fi*j ?rT ^ ^ ^ p» Tiw T'^ ?t f I 
f % ?Tfftf ^ ^Wt? ?^  ITrr ^r* f I TF?^ I ^F 
crt5^nfPfFFV-:^T ^€ !^q^ c5^ 1B: | | 
- 103 -
??rr=!r ^ f f ^ q^fjcT ^ 7 ^ "nti - f^^tg sr s?Tr''f 
gn:^ f p f^=t^ j ^ 3IIRT 7^737 m^ ?rr^ T% 
TRr -^ ^af ^ -
p^ Jim. ^TtrtFf rN ?fi8qT»^ mm 11 *«nb ^ < P 7 ^ I / e I , 29-31 
3- ^'ii'Tpnwrfi^r w^^ gflrERtrirf 11 g-^ 2 / 9 8 , s 11 
4- t^fft=#7 ^ ? ^ ^ : gjT ^wcriflsirT: 11 g ^ ei / 3 2 
• 104 -
t ^ t ^ ciHT t^ rrm T¥T l i N , i i t r H^ ^  •'^ ^if^ 
^ ^ iirn1t?T =!Tlt?Tf ift 3IJ=rT imrm sq f^TcT wT^ ^ 
Tcr ^ ^ !R i^g?^ Ttcfr ^Mf i J^gjt -^^rs^r aj^ , 
l^ «»J ^ ^ f 4-4-37 I I 
2- -^ f^lJWft l # q ^ rfffW JW *^ 17^ I 
^frnr i^tjrti^ 2/8,1 3 
- 105 -
nr uTT^ T art ^^m f^ ^ f^ <^^\ m m^ '^^ 
TOT t I ^ t^% > ag^rt ^ 1 ^ m TR^f^rTp^tnr 
^T^si =fTtc? "5?$!^  ^rrqTt? Bff gftf ffir^ .^TI^ ^ 
I - ^ ^ ^H^ - 360 I 
-^ f?rrcricfF% tp) 134 1 
- 106 -
RF fapq i^r ^^gzfer ^ ^-^J err j q t ^ TM^^ ^ ^ 
^ TFiT ^^^^ ^^^ SCTtfttT g r ^ ?^  f ^ Tc=?v?(t^ fT 
Tft^ ^ criff 5^ P^P\ f ^ T ^rTT TIFT "^TT rRlT ^ ? f 
f f l ^ S7cfr?T T ^ % T?^ ^ im T i f f ^ ^ ^ " T ^ 
^ I 
»Tir gf^ vnr ^ ^?n^ i ^ r t utm *^ erf t^ ^^^=fT 
^ ^Trt ger f?sd 1 ^ ifr feci tn?t ifecrr ^ J I P ^ 
T ^ 6/8 n 
- I 7 -
crU^  i!^ 5ff^  f g^ ^R # «rn T«r t I ^  
^m=l trjaf itf^?r i r m f l ^ 11 foto ^iwr^ i /se, 2-311 
2- viifMf liarf T« fif^ir HfrfnR. 11 g ^ 1 /56,4 11 
3- fai^ ^^rf i^BEmr s(t I^IHT^ I I g * I /56 , 14 I I 
4-it: I €tcf fF n^^r g;i«zi aif^tff^ TJm\ \ \ y^a^ Pe^ -H ^  13 1 
5- =! 7]ojzTt?T TTTfg ^ ? ! f l ^ TTfr fr^ TlfcT W p!*W«f«l!?H I 
- 108 -
gpf ^ ^mn iScfT war ^ *?^ 'P^^ f^P ^ TfT t I ' 
^ g^nar ^^ % t?? sf ijrrr fw %5T^  gft Teai ait 
( ^ m %T f ^ ) =^ianr pftfi^ ijT*r ^ n=T u ^ 
2' ^mW^ pRf" f?^ TTtrf ^^* ^^ gsW I 
- IGf -
;3t trnft pg r t r t ^ ^ t ^ifr mir t i ?7W CP i^ 
gf?T ?^ T^  -njfr t I ^?r ^ 'WQoff TST felt Vf!^ ^ ~ n ^ 
crfforF ^ ticfr wTi-^ rn «r, ?^: ZJT H T ^ trr # ^ 
2- ^ % f t T T ^ : ' VIP "TWU Vitrei 5 I 
- no -
>^ g?ir iwr t f^ ^ ^ i ^ ^ ^ wc? t ^ ^^t 
^'^ m^ m ^ H^ETT ^ ^tt\ ^ " ^ qrr «!?«? ^ ^^^^ 
>f?ir # n t I ft ^ mvF\ ^7^ wm ^ ^rrrr %, 
^ 7%f m^ gfcif ^m t i :^ ^ rft ^feii t ;3^ it 
tri^ «p- 5W ^^r i5if ^ t } mn m ^r m i^?! ;jEt ?f 
¥c«TT ^?qTf ^ w q r 3?gsir mqticf 5 * 1 ^ Er?T ?TT^ 
T^^ fTrT # i r ^ i ? fi^'f ^ ^ T^fr gc r^t ^?! '^  
I- t^ T %©' 5r^  jf^ =ft qr 5tT Wtof rnrrn^^i i 
^>g 10,34,14 
- Ill -
fi:!rm t I c^r2| ^ g?r f-=vTT '^ ^^ ah" ^ terigr x ^ 
t I ^w(t ^^^ 5jftf ^ ^ ^>im ^ TTcT sTcftH grrciT t i 
^ ^ ^ 'p^r u>; nr tcTT t ^ .w^ t n ^ c l ^ "^ 
tfltrf * t Tvm ^ grr^ £jrc?r =?^ x ^ i ^^nft ijr ^m 
5fcf Spr cTTf ^SITf^fff gt CTcF^an: ^ ^ t ^ ^Trff X ^ 
^?ff X15T l^nr I ^^Tft ici^f^ grfrjT t f^ W ^ficir 
^itrf -;#r ^^T ifr 3ig=^r =7T|f x ^ , g ^ ^^ ^tft ? ^ 
^ ^^fMf ^  ^ T -^ T^T HXcfr x i r t I m:^ m m^ 
^ ^ ^ TlTTf $q grr^ g r ^ iiejf ^ ^21^, qx f ^ I ^ 
I - qftrr rHBfct f??^g«i ^Hr f^cff t5;5r^  ^ w : =^c!ci^ i 
2- ^ TSfFqf qrft i^ T=?qw ^mnj^^q ^^m^: 1 
t^ cTT ^cTT HlcfX F^r |= f u l T ^ =Tqcff ^ ^ c R i i q ^ 10, 34, 4 
«^^«]it«^Wiw ^ t f r r 'p^ 'T xsntmrfttK n g ^ 10 ,34 ,2 
- 112-
i|r ^ ^ilf r^TT I ^ ' ^^v mi ^ ^ ^"^ =^1T trmn 
<9B ^  W ^ l " vB'f W ^ ^^^ H^ W[ «fT^  "^ JIT ' P7 ^ 
«f > ^ g«5r, 3rr|inTr f ^ t ^ ^ d^ r^ §r i ' i7»r I-
tTf TfS: f ? ^ ^ im^ l ? r ^ '^ mrrraqif: n g ^ l c . 34:13 
tsiffam-^fj 'r fe^^ Tg qrrt^rm: Tiqmar 5,14,1 5 n 
- 113 -
3?tTr '^^ ^w ^ ^IR err tr |^ ^ ^ r I- j p rr^r ?ft 
u^?*r ffefr «cnf ^?ft ^ ^ srfr u^^ m^r^t ^ i 
f i r gcT f ^ efr gifRT ^ ^^ t I * OT err ?p|f^ 
^ trTOfl" «#!? i ?^ T i m ^ mi ^ tTTT^^tTH 
^Ff ^ oft rijn -
- 114 -
gf^rtizrr ^ vif^ ^r^i ^ ^ I?* gr?T J^ F tSf 
oflQl' l&qf?T ' ^ W?5r ?^ ^?fr t I i T ^ ?!^ , 
% mfj I^ PTT ar^r ^t -
- 115 -
gj^tSsT ^ ^^ m^ ^ K^cit??^ ??T t?i?t«fr wtTT^ 
cw =f^ v^ >r gwiT % ^ ^ 3 i « ^ ^ g^g?r f ^ i ^ 
• • qor nr sfRiTt T^f% «t I ^ rrcr?!fr ^>r ^^ F? i r ^ 
2frf ; j ^ f t ^ ^ f P «rlcff I 3far r=r?? ^airTtt ^cRT ^Txqnrrf 
m^ws( eg=f«T ^t«3t«tg gf^i«8t 11 mv^ ^wfi \ 799-4 11 
- I l f -
gfTrf v^ST q?^ "nq? % 1% q ^ TT<3lf ^ ^ ^ ^i^qf # r 
^ T , 5 ^ , ^ TMl^ m ^^^ 5T2» ^ qrtr ^ ?f 
^i^pfm^ mmvm^ trnmn it tfiJ^^or 2/94-8 n 
p?!TO ?tgfpff<g tJFiicr: «?nizN|j[«r : g ^ 2 / 9 i , 8 11 
6- ^trricriNrsirW' t^ i^crr ^ = T r^ 11 gijt 10,69, 20 
- 117 -
dj iff f&ST=fT ?W5- i|TFfr P^ T <T I =15? ^ T M CTT 
a?r ^  ^ t cw ^ st i r i f f apt I -^ ^mrr 
qrr JPff TpTf % 1% ;^ qsr SFTff % ijf ;S^ T^Kqf 
git ^ a ^ f %^^ ^yrnt Tiff qf^ ff ??t 5W«! gftcf 1^  
n^. y^m gfB ^ ^ =? cjt I «ff^ €^ Jft 
^tm ^T m ^^^ ^^Vi it \ m: if^ '^^ "grrjr 
v^l^ Tfq ?^ ^-jg err T f^ ^ m ^ " ^ ^iT^ | p g?^ 
7Tqr^f lFTinj?^?ngprrTwT v » ^ TIUT ^ R ^ 
I - <^flMIWyr\c1H CJO 155 I 
irmV Wiqi't ^ 5,4,4,23 II 
- 118 -
^ ^ « ^?T ^ f^sff ?n"m «n I €T.cT '^ fqgor t ^ i^  
^w^ T ^ glcT " ^ ^ ' ^ ^ 5ir figsrr ^ <t ^ T ^ ift i 
wITTfJF JitlcT ?f^ !«Tf^ 3|; | ^ f g I t € \?f ^ 1 ^ cnTrt 
i r ^ ^ cmr g?^ ^cT t f^ 7 ig ^ T •:?iqr qr ^T^ ^ 
f^rfr wen ^ rps^ €\^(i^^ ^^ ^ ^r^ t 1 tR 
3iTcf t I ^ ^m?F J!ii5! 2f cmff ^ «fer% $ t ^ -nsRT 
tjms^F^T (3i3Br#r ^ i ^ f ^ t f o 210 , 
3- H,t*lf^ TBsrr q-Rm %rsrsiei zr!hBr:J?7 rrTW^gl^ '^r?r|g^ cjo? I I 
- 119 -
If ( inqf?f ) q-fcf* t r^f t ^^ cRr IE?=R7 «irf!^ ??T^ rwr 
?T=fr^^ ^ l?f^ ajfr 5f»^ zinrJ^ ^ I 
^ ^ft^ <r, tm tHiH 2JT 5=!^  ^«rT T m Tf^ ?jf i ^ 
gr?r 5r nitr t^«r =f^ i«t crrfr i mi^^ c r r f ^ w t ^ 
" Ajaste, i^ lIOTR aBA Attrancabad Cavse P-22V22f 
AjaBta CaV9 B.Sl 
2-
- 120 -
??! mm ^m % I ' ^ ^ ^ ^ ^ ^rr^ % g r =fH !^ 
4- j«-iwqcgi'^ friT ^m -ndBMMR 11 gfr 8/1 
- 121 -
^^ ^n^ ^ it S^ ?T^  t I ^T «!H ^W^\ t f^ 
T?r ^^^m ^ >^3f t5f ar?^  ?j t n ^ ^ t f ^ f^ i^ t vff^ 
??r t?^ ggffT # Qt^ Hrrit W ^ «T«r «f f i ;F? FT f ^ 
¥ 5f 3 f % ?5rff it ^ gfc^m ^^^ ?^ i ' ^^ CT ^ 
% 5T«!T ^ ^ ?rT?f f^T f^fff ^ ^^ 5?? £f t^er^ jT % vrcm 
qrgir Ft«w iT^T ^sm f^r^ JtT ^ err ^s?t p^r^ 
^^ yfr?TT ^T fen t^ BTcfr or rw irrttt^f i^ r^r -
I- OTft q^yrr^f ^mpwp^jgi fir i 
Mdii^llf^Wll TSffFH «l » f^r I I g^^ 200 I I 
536 It 
- 122 -
9f R gnrr srfcf fr i ^ ^^ ITTCT ^^ ^ t^ i^ttT ^ 
c^r^  ^ fp fefsf T^ f f »im ; j^ ?^F! % Ttr 'if f^m 
^ t f ft I t?icT ^ 9?! ?^r f?r ^rw ^ ^ ^ ' 
Tianr ^ ^r?r ^ t^T ^ ^ ^ i 
'ft ^ii!ff^m ^it mrf^ ivm ^ ^ f^ m ^im^i 
«f t ^ ^^ ?r I TT3E? rt ^ % t t rp lM ^ ^ ^ ^ 
gafftuf JJfr ^ t f pg epr ^tsF^tt F»jr i^gplt" ( f#^ 
trt TiEiTt^ ') m 5^%r g^ r^  - f^ tr • • Wi»?if • f^f^ 
TRW ?5^  i?r piy cff^ttt ^rf nT I g^ 1?r f? t n ?^  
rf^ iraili^ ?ft 3r ifr cfr¥ ^ Tien nr i w ~RI ^ 
w r gR 9t?iTcr 2if ^ - qT?t Turt^ ?ff f^xm ^ 
1 - ^ i^fiWif^ Tct T^nySt *iH qfffT ^?n ! 
2- €|pf2i^ mif ^TRrnrB r^rofrti n g ^ ?03/2 9D 339 11 
-125-
mf t^ %^rC( 3fcrsft n^ ^ - T T ^ , ^ Tjtirt^ ^ era 
^T TGf t ^ ^ J 'SrawT^ ^ IT 7 # txir 4r «rT?!r ?iF i Ni^fNf IF 
cimw ^sf^ trr ft T'm err i * jvm ^ tjn^ir % 
^ftm mi w^ ^ t | 9 ^ ^n:^ 'st^* ^  ^p^ff f ^ r 
Tiscr ^ ^ ^ fipsf fv«? srafT ?« ?pv ftiTT sirm in I ^ 
t?kiT 'Tur t I fr=ff sfr?r# % ^ ^ % gsrtfy? qpf^ iqr F ^ 
y|^ JcfTcT ffct j>' t I ^ n = r ^IcTT % f?|r ^ fSl^ 
% ^ ^ gfi^wT t % w i?«^ 5rr irtiT 2Sr T«ir % i?'^ 
??t i^^ g?!^ if iter t t f 1 1 ^ 
^ ? g ^ r ^ i ^ai^ :^«ir:,t5r?i5nBrrTT=n i 
2- HiirJwwT: i ^ f i grfstiltfilw ^tfrn^g:ii gifr, 1 ,14,20,3 it 
3- ^rtT n^^ T^ pfeT m w r ^ w i c t n^fWl^ ^*^?T: I I ^wirM «p> 64 ^ 2 
sr^  War Hju^fRtf^ Pitir^ 1 
-124-
3t 3r%n-gjtT iff m ^^^ m \ m m j^artT 
tR ^grt ^ 3iq^ ^ 3i:5i^ tl iiTrfT t , M n^ Tirr 
% f?d WT ;nrr f mm V i w inrr f f ^ 
qfit ^ i^lfT ^1^ % - ilfr «TfT T<T ^ t ^ ^ 
lT?f!y if 'ill 9Wi 5rT% IJT Tl^ i^ IITT 2f l?l 
m^ ^ fr f^ (sl^ % 3fcq»r ) $ tirar Itg 
w gtra ^^^ gw HcT n^ ur t^ ^ ^ TB qx T I T 
;»?f $T «¥ miS|[?r ^'srfr % f5d ^rm ftm ^wr tir i * 
«i^ ^^ f^  ^Itttff^ jft" i^ f^iili^  g| ^ ttwf T^qf m V 
lf«IT «Jt ^ Wlptf' ^qiPFT W^l ^ W3 «Tr cmfeff I 
t^8r^  irlftfir ^ TgKt^ nr Ttl^ g ?Trl?f 11 »fiig1^^ 2/5 
- I Jfp-
^ • 5rWT ^ 1t kH aPFft «ITft !t 3f>T 2|!T ^ I" I ' 
t^wf frmf wc^ tjf ?r$T TO MFi ^ irro ^ ^ ^ 
^ ''IHI*^ ^ ai^frf ^c!f tft \W?^ i7T»T?r lift" ^ v^ Vif^ fft I 
t ftr %mtt #5rm ^ . ^ «f ^ fit H ^ ^^ t^fr % 1 ^ 
dNiffr j»pf ?jj«fr t I mrf TT Iff nnr ^ rnvt^ 
9101 iR iHt: tEr«f2|g imnfim n ggjmnrmm': 4/5,3411 
s^iWff iWfjfl iinr ^ n ^ f s f t ^ 11 n-^ 5/159 11 
- 126 -
a j -^ f r TTOT «iT I ^ ^ra «TW ^ ^?T ?y ^ '^ ^ # r 
;^tT=fr <r ^ T « f ^ ^ g ^ ^^^ ^^ t H T^?f ^^ 
5rt?^  w^ TrfyRJi ^;li<n% Pp^m^ ^ «rT i ^ ^ gw 
v j ^ ^ ti=f iit?RT err I g i ^ ^qtr ^ t^ ?r *^ 3fETf^ 
'5ttsT5\ I t ^ w f t f T p r r 5 / 1 , f 5 n 
?- t&if: ^yJ^^ ^f^ «j*2l^^j!f«nfM I 
fclt?|tl^ ao iR fWqf ra rM I ? ^ ^ 5 / 3 , 200 I t 
3- ^5?rHlPnlFfr ?^?^?f«|R^ g?3T I I ^ ^ 5 /3 , I 96 11 
4- srif^ Bogpnf gfT I ^ cn?fcf?|tT=W It ^ft 5 /3 , ?oi 
9- zfiTi ^ps5rf ^Tw mt wrn]^ nn^r : g ^ i / e , a s t i 
- 127 -
ToUr 
zpg^ irw PT fer=f T f r ^mr trr i TCR- iir € f r ^ girr 
^j tSz^ HfllflF $T I ^Iftr^ 551^  ^ ifr # 1 CJcf t ^ T t 
^ I ^ 3^ >jT T^figsfefr P!5W -m^ nps? £r r 
- |2« -
cTtt^ P^^ vrg qT Tit "fl^ QT «HUM ^ ^ ^ f ^ ?lt 
cnr, crfft F ^ «^ ^ 5 ^ lit^ err ^^^ sfpTrr ^ i t ; ^ 
tiafT €\j3^feT gr'rT ^ t f t t - %ftt 3»«nj ^ ^ mii 
«05 pg ^ f sft ffr ^ 5^# ^t ^^ f I ^rt^^ ^f«! f 
^^Xf^ gim ?l TTar aft ^ IT ^2ichr?m0y it?»s^r 
i^fhT w '^  ^ ?iTct t I w '<mT qr ^rr i ^ ^ 
- 129 -
a i ^ fern ^Tr?n % i ''srsi f t f ¥ s i^fiR- ^^ t v^ 
^»=ff 2f qfisffeT ^nw^r f sir ^ r gi ^ f n 
w^* ct?^  1 1 CRT ^w i^rf t ?irff ?nft ^ i^ f 
^ tSr y i ^ ism ^ TTiri^ »yr ero^ zii^ ^^ ^gr^ 
- 130 -
t^ l« ?rH f 3 l ^ f'E^  trftofm ^ ^n^ ^ 1?f2> crm ^ 
8 q ^ F^ ftfR m: % ^ ^ r err^ r & i sir? <r ir?nft»i 
^ Jim t ^f i^Trr tor ^riT % i tftr^ gfi5? ^ "i^ d5! 
af .^ --fcM^ ri" ^ T a ^ =?^, "^ ^ ^ *J 9R«w jmmr 
Far ^Yirr cnrtt err 3jiy nr w i ^ - * * ^ ^^ 
f A ar^  <r^ t , ITT F?5r gmx ^ iT?Tfaf ?IT ^ §»?? ITRT 
^im ^ fs»g2f T M t $lafT ^<r «i3j % tegfWf ^ m 
w^ jpnajT qr 5?5tr m^ ^ ^ ^ ^ mt ^ ^^f 
II TfCfim 1,5, If II 
. 131 -
m Pmf^  xra^ ^ lit t ^ i lN I w ^ ^ r ^ t?^  ^ 
^ ^ gft 13TT1RT ???% ^W SFlf TiqT % f?? f ^ ]3¥ gr 
i r ^ ^tfR B^Rf ^^ gfn ^ ^ «^ f^ nfRf ^T^ ut f^ira 
^ ftF? ^ ^ ^ ^ '^tm t I ?ltr ^ 1 ^ win iHt^ 
' - ^V^ WW* ^ f ^ qftHTtrrf HfW I |?fhrt^ '3lf I , I 4,49 
5- m raiwiHg,if! »^T ijiEifi^ ^^ tgm ^ 1 ^ I 
4- ?i«r«snrr 1^0 570 I 
- 132 -
pnrax 5ir^ %i=! TJim ^rcf t i 3?:?? ?f PC ^^g^r P^ 
^[^ ^ I * imrw 5f Wt p^ F cw ^ T M Jt "^B 
«ttiqgr ^ws? qnr ^ct T ^ % i artifc^TT tj«E?zrT 
n r ^ se?r t I 1 ^ # ^ ?is^ «rr 64 trr ^ 
^ ^ \ l i f t 1^  -pi ^ -^ JHTT - W »t ^ "HI ar 
psT a r m t I Tswum % w ^ W=!T^ ^ I ^ en: ^cT-^ ?rr 
tcRTT «fmr t u ^ q i ?*r ^rr TIIT* ^ r ^ I" \ 
- 133 -
i^ter inrrbr ?fr t nrir qsr Far Cm #7? 1^  f^ 
^ 5q!?rT m?RT ^ t?«qr ^^Tct ^ | afsTT fficm "f?T=IT ^ m 
^ sRrx ^ ^nr *f Hera v^ "fftt ^ ' n r ^ 3w^ I 3 B 
t H ^ HI 9lS5Pif ' trar ^ ^cfTt^Tc! f ? ^ t I 
^ qr Far ^ m^x cf^ f ^ f?H^ % fiRfP! cf^  -^ r^ ^ I 
nTcfr ^ ^iBm ^3^ ^5Pf «rT a i m p f ? ^ r # ^ ^ ^ 
^T:IT i^TTcff ^ I trrtr qr ^t^r-^ *f f ^ ?>^  ^JB~ 
i . ^wiftu??n. m i^^ owr 5/2/64 II 
- 134 -
qrrft ^ ^ MTTf 2f »^5 i4Ff ^'^ ^^ ^ «n 
;m «i=i 2f « r^ ^ vii^ * I 3iSt qw ^ ^ m i r 
q-fpBfT Tftr ??r ^ giT fiT i^cHr T¥ f^cff t , m n^ 
7^^ ?jrr^ « r ^ % tif 7 ^ ^ % m tmr q | ?ir 
a>t - 2Mt ?»^ T ^ m i 1^ V^^ w % ^^iw 
T^T ^mr % I ^Tff 3?rT ^ ^ ^ ?w aj^ ^it^ ^^ t 
«it?^ far ^ ^ ^ HT ?f iT^t 5fr?t t ^^ 
^-if ^ isam ^ ? ^ sfF? t %r r ^ r r ^ par sifj ??r 
I - maHhTlpft " 3-3-37 I 
- I » -
T f^ <r I gv ilBlr ^m ?^TTt c!r ^ ^ * i "^-larT: 
^ tS^ %lr 7 :^f»rT t I « r ^ % |P 8qf^ q>5m % T 
^t^^ 3-3-6 II 
- 136 -
f r I f^firuF 91B Ir q? grg TP 3?>r ?fr9?rt^ ^ gn f^ ^ ^ 
W *^ tT«?^r ?5f ??fif err *-Tr t«r? ^^ fssir ^qr 
^f5TT ?j?T 5!:? f=f =TTff iftttr ^im I ^ na-fc^^r ?^ -TTt 
T^ T i f f «f Mm ^^ ^ 4^cT TV viii% ifi9f J i i ^ -^^rrr 
«n: ?5TiT vi!T s^RTT % % w=R - itPR gisrr % ^ M ??r 
^ T , ©nf f ^ ^ ^ * ^ qrRj ^ 3!tTlr H ^ l?ff, llTrJr 
^ ^UTtff f t f W T ?a 1 ^ air 3 f p ! i ^ rfur ^ft^lpgw c^ 
grrS! g i ^ gib^ ^  5!|icr ^ IITSH S T ^ jyr FHT ' ;ai ^w=! 
q r 3?ifenitcT TTScTf t I g?i|i%ir ^ -
- 137 -
frttlT^ ^ ?^  FW wtr f ^ • tCFR g^rr ^ t ^ f ' ^ r f^ 
9[ftn 4 ^^ gi^ ^ra - «te1 ?5r iTF ^ m-^ -^t^ m T R T 
;3f^r \ \ era ^ ^ gjfrnrj^ ?fn ?^  ^^^ r^r cnr ^ = 
^ 3?t^ Rii TW ^ j^t 3Tmr *nB - ^ ^ 3?t%F^  o^^gB 
?TR ^ f am 3iF^ ?i^ t I 
^M5? riF^ qT% T% ^ I tTfim^T «f tl fiHT ^  % fl^t 
iJ'Wl? TUT STT^  ?I I W ??!«! *t ilB ( T M tTni) ^?r 
* vng=?r ^ ^rmerr rrtir iferT pg 5^r ^ vng^r "^^  erf 
f ^ R i w r ??TTt m PmTtrr F^T=fr =fir irr i P^r m^m-
9PSFTT % ^ hp\ F5i ^^ ijflitnJI ;j'TO»tr rf i tvSrrlr aftoirrj 
^ r ?sT?t -
- |3§ -
^isf ^isf ^mJ ^ i ^ Ti t sT?r it I «p x m ^ ^ ^ CH^FT 
% t5d ^ T t 2^  , m wnjfrt^  ^ ^nrrtf ^ ? laff «[ Jsr^  
'IblTftrT ^ tflir "^t i1«5f TP? ^ ^W »?«! gtlT 5T^ ^ 
^(rrm t qrrif arairr g^ rT f • • ;R?^ ^ ^ ^r ^^ n ^ ^ 
rf«T-9try W^B ?ft^r ?^rt X l * ! ^ n4tfSF?t?' V^ ^ ^ ^ I T ^ ^ 
Xfr TJMT I Wl^ ^ r f f^ ??¥ V t% q*fjSr^ T lM^U*t ^ 
M t^Rpfi^  arr 3rftf^ ^f rn x% ^Wr i 
T?tTil^  % f^ RT ^ fw i t g ' h UT?5»r =f^ i!tm \ m: 
fiferr «ii^ r #iT ifrr ^ irifr ^ r w\ vtrm % n=nt^>r m 
^ifeR xir ftfr I 
rfcrf W^f^ltf ^ T ?1T=mj^  PlJT^q I I XtqtJif 2-36-4 
- 139 -
'^ iWTTcT ^ T im! ^ 5 w 'Tftfrn ^ ?iw ^ ^m^ ^^^ 
^ ^ w^ ^n r f f r g < * ^ ^ t^tf^ ^^«^ "SRi^  ^ 
•creEf^ T "^  tirr ^ ^ f»^ v^ RfN r^ tB^r f^mr i?!nT i 
ft tr «»t MTf fr»! - 1 ^ SRiTr ^ mii ^^ -^ m r r 
- 14* -
v?TcTr ffnr w r ^vs 7^93 ^^ » ^ ^ ?r^% ©^ f%c!r 
3iT?Tr ^  ^r^ T t ftft \ w ^ FW TT«r ^-w vrr grm «rr 
l?jr qjtr rm f ^ n r * 9i?f«5r F ^ jwirr ^ ^ ^ T I ^ 
=f 1% fTfflfcT m ^ ?«rfail^ =TT1t%WH 11 ^% 2 / 1 3 , I f -20 
- 141 -
^^ ^ ttlr^ «t I "^^rc^ ^ ^^^^^ ^^ w^ mf% ^ j^q^ WrT 
fir i ' 
^^ i^iT ^^ ^^itp ft ' ^ s i ^ r ^r Bwfr ^ gof^  
ITS! ^ T arr^ i^ mq ^ jtTt^g? iTfjr- ^ ^* ^fijf ^r ^ t 
3JT?t gr^ mr 11?^ d tf^ aMr - gqr tjorrf ^jgm 
CfT f^rn^T ^ ^ Hr!^ ^"n^ft I ' f p ^ K4;fc<nidMKH qx IT^ 
5nr?r ?rnr, ^Rp i^Rr, ^ ?r ^rm 3T=!T, ^*t1f err 
t^\ ^ r ar I ^ POT ^ gr J I^T snsrr t|- CFT^ ^ 1 * 
2- cT?iFft Tnrrnj!^ srrggtjf r^iTrgrr: 1 
^'fSfq-Bia^^ 5mr«f^!i«wfUT 11 ^ ^ 2/1 3-27 1 
- 142 -
c^ q ^ ^ l i sp 3fivi ^ J^cT 1 2 ? ^ ^ ^ ^ =irf=i ^ 
e%KT, cfUT TFJ ?Hf ^ ^V^ im: ^FIS^" ?7r ^^ j^ig 
q^gwn «}tW qr f i t ^P '^ JTt »73a ^ ^ ?fT q ^ - ^ 
^ r !ri2J ^ P^ V7S w q^ f ^ q ^ ^ ^ ^ qr '^'q^ 
gfar Tfei -nrm t ^mr ^^ irM ^  gife" ^ 1 ^ ^ ^^ 
m^^ f^cTR ?Tr f r ^jm ^ \ %^ itx ^sri^ par ?:jrt - t 
i i r ^ mn ;n5rssT c][fWr qr ^z^ ^^ & mn P?F ^ ^ « * 
I - ^ W t ^ gtrtarff «^ftft^ ^ g S ^ ^ 1 
pzHTRrPr g^pjriPi 9^*=!! trnqir? 11 ncwro pi-mr^ 1/23-30 
- 143 -
a ^ If virq ^ t ^ m W f ^ j f ^ w T T^r t^ r^r 
UTT?ir tj?!7V irttT ^ i^fW err 1*1^ f W OT l M?|t^ ?T ^ FTT 
9Wf?fa^W'^fg4^ vjf^ I f fRT: ItlOUTc f^r^tR! ?/ |3-36 3- 1^ ^i4f ifmrww ^ g;^ ?|f : I 
- 144 -
qrT# afT^ Br q?^Ftj t^Tmtf ^Tr ^ V^ ^ t ??r crft 5ff^ 
?«rcr ^^, ^ ^ T ti^, g»t ;Frr =t^ ^ i ^ # T ? ^ 
T^T^ ^ K?r % I f ^ ^^ «7^  iniff 2f es"^ ^ r ^-Rrr*^ t^ 
:?l^  gf^ TT^ r % f% Mtcj .% ^TirrV ^ f i w ? % 
g i U : ^ sf l :^ ?ng t ^ err SPfm t^ ssEir «IT I ' 3!!lt l ^ T 
?5?t eft ^tlr zjr J5Fnr if ^l^f ^r^ m\^ ^fftK^^ ^ 
2- jfi^isTif^V cpgr qf^rtif rrig^ft 1 g ^ t 723, i /? TTn^nf^wf ^ r ^ * c o f ^ 9 ^ " f ^ : ^ t \/93,\9
- 145 -
m n t t r r ^ I TO ^ 9f q^agr=! afbr^tTX tir^sfr ^^ 
3i^ jf5??F grRT ?f trT?i?F r^J3 ^^ m 5!fm ^n^r g i ^ ^ i vM 
^ g;!*??!" 5'n=i f ^ r t^r^r -^tm i ?5R r^^  % pg rit^ 
im?gFft -^ ^^ m 5?Kf^^ p ^ 5rtq f ^ r r-?r-?r fr^r -^f$! 
^?!?^ T^,5rtrR?ttti?fr % 3f i?rr qr ^^%m "^Mr Jic i^t ^ 
B ^ ^ f ! § ^=!l?^ ^ r T ^ ^ r 1 n ^ ng:? ?5r 7|rf=ff 
t^rr t % ^p f ^ ^ m ifmr i 
^ f t ^^P i^T^r girr ^ 9^^: motno ^^^um^ 
1/23, 17 
- 146 -
?t I i T » ^ r ^ ^ ^ T»j|r git ^ « i ^ F ^ ^ l^ r^ 
" ^ X% i W I ^ i?et ^ 9« fel T^cT 1?« • qm ^ ^ 
^ tr^ ^ • • w jRrrr ^ ? R^ g?r j r ^ sTrT x t f i^ i 
q ^ ^ T % Tf4 r 2f cff m^ ^ Mr gt" wFcT ^  -n^ ^ t^  I 
I - »7¥!^ fcff i^ itWtff g;iti5R^ T TgrjTTi i 
3- T»?1li?ll33r 3-3-36 
4- ??UIW 36/3^08 I 50 ?60 I 
. 147 -
cRWT mm ^ ^ r T ^ ^ f i ^ ^ ^ ^ Mn«^ fM w w 
^l!=ff % T : ? ^ < ^ P ^ 2f ^ ^ ^ , 71fa a^-rtt ?vT 5 ^ ? ^ ^ 
t « » , 5ng ?^ ?i«T ^ ^ f r mcrrar T?7if^ % t^J^ ^ 
•Maqf fic?^ 1?«>T JlSrrr ^t 7Tit«Siif ^T^ i f , f^ ^ , 
«fp»ir,^i5f - ^ ' T ^^^ t ^ ^^ 5 ^ ^ ^ cfqft 
B'ftjt?^?^ ^ i» iq«! -|r^ m 1^^ f^r ^T t I 
w^ Wf ^ r % t^ vrc[ ^m -^ ^ ^w^H ^ir t ^ 
?T5?iifi^ r % ^ j n f ^ i f v m ^zjr ^^ ^ \^ m^ fl t i^ 
t- «3!ieTfc2iRijr •• qB>f5!WT^?r •• 1-3-31 1 
3- t§=R|t^?nr tja 346 I 
- 148 • 
f l r t ^ M^i^T ^ f?*^Tr ^^ ^U f^ ^ T t I 
t 15R^ - ^ r r W*r f ^ 2f JJITT ^  ^ ^ f t f?!F ?•?? -T^ 
cfliiB^ ^ t i e ^ r ?^  fSsj i?ftrr "nqr I' i T=? ^^ ft 
m^: ^pif r^n^ cwpd trft^i»jwr\ 11 nfii 2/5,20-2? 
- 149 -
^ sn^ «Tif1 ^ ^'^ ^rr crr# ^ ar ?ren PH ^ m 
rif^ snm- FfT^  e^ I I ?r!i«^?i flirjr tr ^ifi^ ?^  
err tf J^ itr r i"* m^ -mftm %fk: ^ ^ig - ^ "C 
3- ^ ^ . ^ l^^ R f M T^W!^^ ^ I I T?tt?l f '^ , 30,f » 
4- ^rpfo T ^rm 3r%^r mj^y^i:: 
qi?Ttwir ?:!Tfqi^  l^fWtir T ^ I ^ ; 11 ^ft ?/ 
<r I ' T P I ^ ^ ^ ^ ppt CRB f t^ ^ I ^ m^ rffff ^ 
ir I ^ 5t?r4t1^ ?!T ^ mm err s^y ^ % 'f^ sft ^ ^irr f^ 
wMc! I ^ r I €r¥ ^ i i ^ m ^ x^ ^m 7^ grr^ ? % 1 ^ 
fT|5iT^ ^rft«m 5^5«RTt TtlUflKecraR • i 
2- cit g n^ Bt ' ^ T ! ^ ^f^ ^riflr!^=l I 
- 151 -
^t^ mm «f P5 ^  4^  ^ r =iff ^ err T% Ir I ^ ^rr 
?t v^ mr t firm t ^ r ^mr irr i ^f^ t^ r # ^ - ^^ *? ^^ct 
3n«%j 9^r lr JTff cfrwqf m atr ^TW J t^ ^ m t t ^ 
i|qa?ft c n t ^ ^ 4lT«rl!tS«|^ I I ST® 2-18-20 \ 
- 152 -
fSicrT Tjm % I rn Tf^ ^ a ^ i r t|r «isr ^^ g^raiqi ^ t 
1 ^ ^ ^ n # ^li^ t T tr^imcT t ^a^rr Mt ^ t r "^h-
MT^  cJjgjFf ^ ^^Ir # r gt^?^ <lr ^ T ^ ^ T art 
Ros?! ?fr pn^r t^f^ jrarrt t grrgmr sir i " m ^ ^ % 
m w 3T?»mr « i ^tri^mi^r ^ R f ^ t ^ ritir 2| rrga 
«?!lMK' f^^: TltiRl^ ^P^\: l l VIlngrTjm 10-42-34 I 
- 153 -
yffrTT TT?T #1T I ^ T 9 " ^ ftcTf It fSr 3^^  gJH ?f J ^ 
r f ^ r y^n ^ sri-prrlt pg g t^ ^ ^ ^ ^ f » ^ ^ ^ R ^ 
t^^ T 7nr«r f i t t ^ i ^ ^m q^rr qfir smrr Tuif^ ^ m ^ 
^^cUrr ^hm3t\ f!^ t ^^mi i tim^r ^^n^ 10-42-35 
««sfT: ^thf!T f«Tr:^ftqT%qitjf:^Mff»fni gir 10^2-36 
4- IRIi i f m^ i^?(!:f^ T q j^ t j j ^ q^ 5fT : | 
. 154 -
^z^ ^ ^n^ ^^^^ ^^ ^ ^^ i t TT3r * 1 ^ ^ 
•:^^ iimtf B? ^ w fern ^tm m » 
>tnif ^mq:b.K t^ rwwr ?T?5rat=! f£w f w g qrrr % ?ng ^ 
gff Ttn^ f^i m\ \ I ^^pigji^r ^ # ^ i r ^ R ^ irsr m 
ft!r»i flferr i^rr ^ fSKf^  «=3qrr w^r ? ri?f ^ gr^ r «IT ^ ^ r t 
3- ^ P ^ f^ 'aFRf ?t%^T ^J5(?=l: \ 
irSf^  qf^igt^! ^ s ^ ^ r i q t ^ TIT: 11 nrnQri^m 10,43,34 
- |55 -
^n vm ^ m!\ ^ ^ P?*^^ ^ ^P ^^ ^^^ ^  -
'Wt 2f Pl9(^9 ^ »^^  Qfr'^  31^ ?^ 5rt f^ gr zm ^ r ^ I 
?« PrsT ^ ^qf»if^ ^ ^^?jb7 ? r w ^i ^Tm air i 
^ftjT ^mr T ^ # 1 t WOT q ^ ?»ti!?F 1^ 1 ^q^ ^m SFT 
^ l y j?F TWT fmr I 
gift # ^or % BjHTit? j?r aiaf* 3ig«ir, pg fSum? 
«rtrr ^r^ WP [r ^ ^<rf ^ jwr ^ ' t P ^ a* i P ^ 
w m <rr am Tfirr I" f^  g i t CHRWR * t ? ^ ^ ?»? fr ?iT 
3?f^  2i¥ a<T wl^  m ^ H ^ cR-nfJ T ijrrm % rTT T T ^ 
^ t t -m miT^^ grr ^gfffr ^ i ' -^ err Dr^r ^ 
3- gi5?t n ?jtt TT ?jk^ m^ f^f gRrPr ^Isf igr i 
- 156 -
wjm i| a^ q¥ q* ! ^ ^^H 1^ 1151 t rtrc g»T \ ^ 
Ti^ i^ in3T ^ i^ trr itr -mm ^ T ^^ ar ^ i t i ' ^ir snitH 
«RcTT ^ cpffR=1fcf "FigsT g^jftf ^^ift ^ f ^ TTJff # 1 T I 
^ 1 ^ ps<t ^ »fr i^^B^r gi i^ rjir fim\ mrf % i t r -
g^ ?f i w ! ^ ^ ¥ f ! g ^ ^f f ifl?Rr 11 irftgiT 2,30,19 
f|WdM*fi=1 »??S»-!W«W ^f^: g^ 2,30,25 
3- ^WfSfam I -g-i 3 
A-Tift ' 2-5-4« , 
- J57 -
vmi^ ?t ^ w r 39% aRT% ^qicT ^?!r ^ ^ 8f tci?^  
i:n^ Ticrit^ grr P F I N t ^ > r 9?jr?r ^ ^ r ^wr ^r i trr-
^ » w i ^ T ?5Trr f^ 'EJF' [T v% ijifei? ?5;r Ttf arr t^ ^^ r ^TI ' 
m ^ T^ fawr Twr ^ ^ f S i ^ a ^ l T griT tsr ^ecir t?!? 
2|T*f r r IJ iT??!^^ ^ f t m ^ T% f t^ i m^f^-
i-irwiScWf - 4 /80 I 
^i irt^Trtr U712?H ? ^ ^ ^ : ^ ^ 1 
^^nsF cn?j - tyga 11 "ngq^fty qD t o 
- |5t -
I5r? ^ T Twr t I iT«i 9 l ? r ^ m ' ^ ^ f n i^^^ ^ 
HiiB ^ ^ q t m w q?i& if i r r ^rT ST tsmftr nm ^ ^-^ 
wsrfiftr tSfwrrf^  gnp^itif Mr^frfv 11 <T^ MMft'ft qo eo 
mtf^m^ v^'?wi « f > ^ ^ ^ ^^^ ur il^T «r «n^ 
aiRfBR t^ur ^mt imr i «wfe«wi* ' ^ g i ^ * jwat^w 
i«wtt«n(T ^ i f fnl^ q«r tHRffr [^jfer ^fi^ i^r ^wi 
# Wr^ t ^ $T f^ Wf W JTWWB*! t i l led -
as 4 I M H ^ iTftnff^ »^5ti>>! ^wr-
• l^^dblM « 9 K I ^ ^ ^ I 4^^f t t f l l«J^ w^ a^M^ ^ -J% — - ^^^ ^^ 
twiR niBiii qwPRT w ^ wMq^rfTrifnt^ 
-ISO-
I t ^ , t w m ^m m ^ w r giT*t % 150 x m sfctw ^ j r ^  
Hw f ^ w jwrr «if|gr ctr w=9iw ^pm n^^m ^pmK m 
< H fsf fWI TRf % JPJ*f "ttJT aiftV I^FT zPr ^ir^ liwT 
^ H , ¥ i w g ^ r ^ q4im%r«f »^rtr ^ n TRjr nr i «ief 
TIBT "^t^ ?!tff T l^ vT^ i^ar ^ «I>|TOF! S^(RRF ifelf *f 
^ '^ mfrwrtJi^  ij4 mmr^ v^ FTQ 11 ^ir 5/2,124 
vi TMiit^nrci if ^ T A l t 1114 1 
-161-
% ai^TT TI55T % ^ mrn ^^ ^IfkZ^Z S^RI^  ^ f»i!^  
Tib,?5f,^rt^,iir f u r l ^ «<lfw ^wflr t i ^ i^r ^  ^f^ 
5wrr qrr ; i 4 ^ * ?fT »jqi^ «frwT r^=!T «r i • ^RWI ^ 
;fsf jftr ipfsrr ^ten cNffx ^ T M y^ i^T i TK?^ H^HjSt^ r 
^ ^ "w ^  ti> ^ s r ^ f<?^  ??r g ^ «^n^r w^ 
% I «Wr -
^gfWt W ^ J W H ^ H I ' C ^ t l 'TfJ^ ft^ HW 4f6» 869(90 
gyqaWftjt Tgt|i <iP^f»i(^t>wu 11 2rtr 4»6,eoi 
-162-
tJ^ I P *nRWR QT HTS^T aRWr I^ PXT JWI aW^ TOT 
W 'Pr <JS t^  ^ % ^ WfeT W T ^ fRTT ^ iff 
^ ^ =i>? ^f^ ff I * «»9 ¥*f « ^ ^ t l w «nr 
wqrt ?wT i p t I f f 4!r q z * # ^ ^ i^KWTT irar^ 
qrf TK i j f^ ff I mrr J*! ^EF^TT ^isnr rift ^ 
% 7^^^ ^ f( t W viricrr ir i 
; rnn srffpww fwftr ^ ^ I 5 « R M irBltwrff 4»6,996 
-165-
^ * ? 9 3 ^ ZlTT^  % t&JJ ^ ^ $ 3 R ^ 2i?r^ ?^N*SRT T W 
It I ^ v^ ^ w i W^^^aiT «i»!PrcT W^ Km ^fsi m 
aiiif5R ^ 15^ fnqre?! * ^ensfftr ^ , ^ qui? in€f -wwm 
t!Sitf w R =1^ t ^ NSffcff % I ^(f^f^fv ^^ % apewt ^x 
Mr f»K l^ * fRfwr !iT # T i l r 5?1f "nr^ iT i 
£r Mr antsjJSiH ?fr m'v 1 ^ v?mr T'<5T ^ r 1 w ^ i3W 
fSjoiltrg^ SIT cfrfrf nf^ ^m <^ ^ R ^ ^ cTTT H»H}y 
ts r^ ^ IT * f f vsrmr #TT I 
-164-
F i^ ^|it ?lf ^ffr <r mBRT t ^ j % elfr wr ^(pt^f wc^ ^ 
J|f, 'I'R? tt a^^ % i$lii^ q m s^tf 15Wf wJBT I W ^ 
a>i^  jir iNtf Jf W t^1?r sfit t t i ^ ^ ai*tt ^ 'FRT 
i 4 ^ i j f j ^ ^ Jira # ^ ^ 1»ff ^ 1!Mf^ t ^ TjETf tIT 1 
BT^ Tsf ^ »?HPf?F ^71^ % W- ^W ^ ^ ^th\ 
¥3r q ^ ^ t?))^ 3h % ?p^ Iff i^ij qr ^wiitH trr i F ^ 
awn fiiRff «imT t t i ^ffp^v wm jf f r # ??r profo fig? 
- 165 -
Tmftr«r ^ ^ - ^^ m w*r T ^ ^M t^ ^qr 
1 1 qn^ TTcT % «^rr ^ET^^ tarn f ir ^ p r ^r ^^CB^^" 
gfiTwfcmr f^rri? ^ R m nf=\ fimJ m^ ^ \ crit^  rpi ^ 
y m ^ gt^?^ wT^?T ^ « ? ? a ^ ^crTfr:^^: i i c i^ 5-58-4 
2- v^rrw ? f^fri^ =w: ^ r ?w^ i 
5- 5Tct?fr ^rurFfrt: i^rggtc ^ ^ g : 11 ^ir fsrrr?^ ?/i 3,24 11 
4- • •SP?gi?^ » • ^tftqRft 3-3-36 11 
5- ^iJfffgw - grw^Bi^ i /6 11 
- 166 -
^ % err ^nr^ * ?r<5T t^ ^nssr ^ % qr grrr rr^r 
gr^ t Ici^ Twrf^T t^T fir ^ I ^ : --^r Tiqf t f ^ 
^mr «ir i 
^^^ ^^ gjijr ^ T arr 9 ^ f i grr^ ^  CTUT ?iT=t % 
3!q^ TfNrr eft «!rt9gif ^ fii^ t R ^^ict t v j^ 5^rr 
s n ^ ^^ ^ l^z gfe?r gKif'^  grr pgr ^^ T ^ ^ r ^ 
gb7 ?r^  ^ g ^ ^ srftr ^ i r i ^ ^^ T ^I^R c!rrm x ^ 
^ fen ^ R T , 'Sjft ^ t ^ ^ n-^ if^ -Her I 1oK?fcT art^ rt 
38f?5lc^^ SffJ^ PTIISRT: I l f t % 2/62-7 I I 
^WatTrfm 1/3,46 
5- ^^-^ ^^ TT^ gt^  ?H9^5rT^ ^ H gir ? / i , 15 n 
•167-
M*fr a ^ q y ^ % ^ w Prnrr ^*uif sinrW T ^ $ f^ftor 
Tur ill 151^  iir ;pi% irw ^jsr ias?r urrwr «* 1 f ^ an?) mm 
tfr qysf % ^ftr ^jb^ ^ fnt tir qltispffe^ m w^ ^^hn m im 
altr t^pff 19fl* ^ ^ n ^ m wsFf ^?ffe=? ?^ ITEI^^ EFT a^r^^f 
t ¥*«r if {fliftsTr % W5WW jfiRTT «f¥ ^ 3»^f ?wr mTT ^ 
^*n^ ^FfJTft % ¥ W ;ipir ^ r JTT?^  & 1 • 
H-?!!?»#! ^ f t4r I ^ ' ^ m t t|iti Tf^r nx^ ^ 5rc«rT t 
TRTfr Pit? r^ : i i c l ^ i ^ ^Tpi^rflt 11 
5rf*4Wimi«q|? TlSr WTsl^cf^ 11 T i^ l t rT -5 ,21 ,?• I I 
2- zj^ rfei ^ : ^Brfr sf g j t ^ ?T H f^ «5Tcr 1 
qiMnrw t^rcTtr^ 2 /13,40 M 
-168-
^ Wf^n ^ n^^ t^ *^  ^ ^w qy ijbr f^\ ^r^ ?r i ' 
^ t% «rw t ^ r r =rt!r m^ ^t^ ¥^ W 5^?*T1 t ci^ r% % 
v^ wm T T O ^ «ir ^ ^m f5wt ^ w ^ t % ^ r ^ 
iTfqr I I K i l ^ t r ;T(5tTT I" ^i ail?l q f ^ i t?^  v3^ TFTT 
^ ^ r ^ 1 ^ ^?5T k^ ^ iP: ^ wm ^ ^^^ ^ mfiA 
Hf^ ^ ?WT *fet ^ ?i5^ ^ ?Tr tjir ^Jw git ^  Rrtn i^ i?ft 
^ a ^ r r MnsiR ^ -^jEyr? ^ wisifr ^ ^j^mr ^ ^ ^ ^rrr 
tfltef^ ^ t^ft=! ff^tf^lff33c*: I RCWtof^r^q^ 2/13, 14 
w'Hm: ^ ^r^ m ^g^cf XH: I I g ^ 2/19,5 1 1 
^^riitttmrnmcmit airsfv^?! n giir 2,19,6 n 
*^  ltfS=rSf JT«i?fcr f^wr^ ^ i ^ l srr: 
I^^TTcT ^  »7lWp^ ? l ^ l ^ T3|»9H : I I I f t ^ r 2/29, 38-^9 I | 
^j/iynqipm m^ tmmwiT ^ ii Mmg^rgjpr 10,43,13 n 
H69-
<r tTTT PiTftjr m i ' i f t i r qrrF«r «f q^r m r ^ t ^ f ^ r Ti^ r 
% I 
1 ^ ^ i^T sF?' 5* xr^  iWf^ J^T w # r 3!T f^r 'ir i p ^ 
^t Pm\ fwa \ \ 
^ ^ T^rr art ;^?rt?Tr ^ J I ? T : 11 um^cr^Pr 1 o^ie, 22,47 
-170-
ilR^TFI ^ ^Ptf ^^^ ' ' ^ ^ ^^ I ""^ ^ " ^ 
fgcfair F^ ^RiiiMr fr i ^^«JT irit*?T ^ T M M R * i 
g ir F^ f iH^ iJWFi fr i 
9 1 ^ »7Fra w qyart ^ frw ?njr ? ^ f^ r 
ff fimf i?[«r ffcrr eir i 
- 1 7 1 -
?t ^Sltsr qfT^ ^^ # n ^ ^ "^T^ l|Q3ft ^ ?fe!T ^ITH ^ «r% 
% ir I ciRr *^ « ^ ^iKt t xnif«m ?! w gar ^  ^n f^m 
qrlB ?fqr grtr «rr a q^ RjW" HT ; n ^ ^ * t?sqT ^ T % I 
2-^nif^^R? 1 ,2 ,13 I I 
-172 -
^f^-if 2f 5 ^ qbir qrT ?|#! t W TWr % I ' f?57 ^ 
tr q?f tfNWT ^n* <t «Tf??r i8f ©nr^wrtitT ^"m^ ^^ grjt ^ 
fl^r ^fcfr «rr #1^ fJ^ ^if^ IT I g f^ p^ ^ cnr ^ 9Nf cwr 
«rw ftp^r gmr t t i w ^ ^ w trw g»fT ^ n^^ gjr i ^ 
vsri^  4r I 5^ ¥ Tfi»wr F^ «Tw qrr f^mx ^^ I K W «Tr 
• I ' ^ w * gf 4t f^ Rw qr «il^ 3it^ 3iR^Ti^ 
2- W^HMftcfH^ fro 345 
5- zr<r f ) 345 
-173-
q^fftiBi^ ^ fH^' ^ ^ m ^cfft ^ T9^ t ^ ^mr ^ I 
^mr ^ ; F ^ ITT iiw^r 3»q5| qitgrr * ^w ^ T UT I ' ^ 
iiiaf % irw t^m ^mr « ITI W5^giclg'ff'«r?::^«f^ir 
w I ?rwr 2| iiTTv^ ?r 55T !|iraT l?^r «in=TT ur 1 ^^ ^^ ^ 
gnt arcr^  t?i«?ft^  ?Jr^  «r(fr ^ s^'cfr ?t ^ nrtr y^fRft Jt 1* 
I- i^wjtfwtwrf ^ f f aiit??«i?R I tTFift^ Hm 1.4, 1103 n 
^ flTtfW ^fte g f ^ tfOt t!l» I I ai^ 4,7,1112 I I 
3- «fltft«l|ij4 UPMff vTCf 5 ?|*tl|?^ 11 «l1f 4,7,1096 M 
4- »iri5r^  ^ c fr i^rm- ^N% fiin^if^ - - T«TPnf7i^ n art 4,7,11 ? 
5- i^ ?r "ir^ ffftifr ^rPr tsu^ wasm : 11 g # 4,7,1130 11 
6- ^l!5ldW!MIWn ^^qM^^l^llT! \\ n^ 4,7,1131 I I 
^T4-
^if f^r Twr % I ifTlKngT ^ »:^ ffrT 3^  ^n^ ^ s?"*! I^r 
fM%7<1^ <^ ^ * ^ tsiTM srarrr ^^  ^^ n=r ^ r r f?iSTr i^^ rr err^ i 
A?nsf t #? 2f i t T'T! ^ trrft -rar ^Kt dr I ^ ^ » ^rff 
d^ r t w t w ^ ^ ' ^ ^^^ m \^ ^ m mm mfi 
^ ^ w?wsr "«r gi^ ar I w^ ^ it ^^(^) ^ 
* ^^ ^f^ ^i^ a i ' f^ isRjr ?iw??: $ qif gRit ?fr inmniiE? 
9sms im ?rtR' 5iw> w^^ftui^^ t i ^ t 4,8, laie ti 
f>B(t«f)P *fmm*l Tlf^ V(n»pl^ H 11 ^^ 4,8, lS IT I I 
4-«IW 5^B|% f l ^ sf^ RI^  JpnSlIlK 11^^4,6,1221 | | 
I 
?««)«it^ raiir %eft ir=ftg«rr 7 f w i i ^^ 4,8,1223 n 
6- mm vflf H*!wf ^m* f«rf^ [?frTffr 11 r^tr 4,8,1237 
lEfififccrr ^ m? qtir ?^  Vnk^K ^ w^ t ^ r % i ^ r r , 
qlnsn^,4Qrrg % grns^Bi^ ^ ^ ^ gnr^  2f %&r '^ft urr% «r i 
fsfit i m r f^im epcr «pi ^ g*«iB ^ ^rt ar i • "«^  
swr vRit irfrr •HRT qr 1^ -w ^ gastr ^lar n^^ rr % i ^a-
% 15^ ^  ??r mm ^ t iirqiic" ^ w r ^i^f m i tsx ira irftx 
uffwr fT I "fSr ^ "ff??r oiji^ ^ I5i^ «f^ ?Tiflt wi?f w r 
^ ; ^ 4r awt f^% & wfr i2jer wrr ^ «£r Tzrr^ F ^ i |rt 
^ ' '^^^'^ v i i r^ r tiwa ftifT vTn ?^Rff ^tft % "^ rr rfi^ 
^tp^nn t!ii»ur t^ir^rrw ^mnt 11 i^ fsj^ ftnitT 4,9,1261 11 
nt 4,9,6 
3- pwiyw JTmf trnrpcflgj: %«i?r 11 i»lr 4,9,1270 
4- i^Rf ^frrtfcw fh^i snff^ 11 ^ii5«^jF|rtr ^^ ^^^ M^V^IH 
5-;rt|fffi|t»5t jjwrtwM^ q M H ^ 11 4,%^f 
6- n^RUPMrTT fi5ffi«?r ymFi^nRst^ it ^^ 4,9,75 
-176-
^mr m i ^ ^ urn ^^ 'srli ^ f^l?r % » ^ ?t c^ ^"^ 
5ft tferr Mm WTT^TT g ^ t^ ftr 'TWT V ^ ^ i "^ % t ? ^ 
t tBRfr iwr frm fir I 2»flr ^ t ^ r ^ ?Pr ? ^ •?!% isa^ f^ 
ar t% ^ w i » * J % g y l t T7ir % ^ fnr^ Hn?r & t ' w 
g ^ t i f f ^ itTibit i f C ^ "wr ^ w ?«T ;js#i*cT 
i -€rf i^ iWtiT ^t^n^fiiT ;ifti! c^i«t I i?isifrwcfwr 4,8,1^39 I 
qrf^i^t IT 7 ? ^ ?|b^ : f^ trnism: I I g f 4,8,45,46 i i 
^?r^l^^f^ ^l^MWiwWi5,i^ I I 21% 4,9,94 I I 
4-Prt!5T(l5')iFr(m)^rwHC^m)»pf"1'5t|m m^^ 11 'sir 4,9,14 
9- twin ^ T O ^ ^ ^ H wiPr »ii3fgrt 1 
M«rtf «r«i3»«r^  aSrS xr i||f (cf) q n ^ n g t 4,9,52,53 11 
•177-
qniRiw Wur % aF?fn5T <5^^ ^ r r r F ^ P(ff^,^ ^igfu 
^ fjfw T^Tw t^T % I ' ^^frft 'Pirrr «n ^  ^A cfiy ^ ^ 
5iw^ ^ ?Tll f^fT gar ?yT *^ g ' ^ f ^ r % i ^ 
I - l ^ ^ t W f t r ^^'^r impjT t?«T: I qPlfllEaiB 4, n , I 277 | 
5- i f M flwt ^ r %«ir ?(;f ^ n ^ t 
-178 -
2f jfT57T snuff ^ ^T^fiWnr cff ^n^w ^ ^ i ^^i t^-n-of 
3rtcjft?RT ^i7R ^ ? M J^ <^1Er-^'iir?l p?7f?rr grr < ? ^ 
fS(^ Mr gza[T=f ?^  argtrr qx ?!^ ^ - ^Mr f ^ R r 
f r «rrr?T %• I ^rT: qnpT wff ^^ fa^ rr I" fa T " 55T f r 3r f^qcrr 
err Mtfarr g ^ ^ f i ^ * ^m fr»w=!r ^ T?f?fr I- i 
=!%' ( 5 ^ v^ Trff ? n I 
- 179 -
w«r t % rffF^m m^fiJf ( f ^ i ^ Tfsff^rft) ^ ^ 
3R»T?T ' -^  - ? !••? * 1? Tirr ^ ^r t ar I Fir ^ ^nr 
cTTfft a t - 3 r - ? T f T ? s r ^ % ^ ^r t * i «T?T ^ 
?- ijf^ ^^t ^^iw y^f^ iwH^ I 
Mi^1iili^nf«r: WTIR: g^ltrrrn i i ^% i-55-i6i 
- 180 -
^ ? w n , I » i^R" * f WT, W 7 t i^tiq ^f r TjT^ * 
er^Rjf «^lf fur r =f*r qr ?mr CT^  rrgr ^^ ^ TfrgcrT ^ 
JST t3?5Tr) mJT ^ ^ f it-^ air ' t r f tgrn v% t5rgrr»r"«» 
JRBTT Jt f ffT ar r^?Tr ar I tt=r?^ ??r Ti^r^^r T?7fl5' ar 
f WT ^ v?r^  ar i ' 
*lln 9 ^ i T ¥ ^ ¥ g=Tt?i ««rw?r n TWKPT 2 , 12 ,84 1 
t?r=rTiirTiw ferT^r^n-.mKr ngpt igrn g% M 0-351 
^ 130 
- 181 -
5P*T gol^ jjqrziwir art I" i ?5 TT^  Mrf i^T'vT c}?ff ^ Tfinr 
a t i gfsif ?!fr 5w»»i f ^ f T^rTT tir I UT" ^ rmitf ^ r%ifr 
swrr ^ fwmfr ir i ' TJT. ^^ %sy ^g iftwi x r i f ^ n l ??T 
|. ^ ^gf*nin4i^ 5?tet rrti: t^t i 
^p ^w^^^-^(et^ tirc=ww:ii r^??rf7^  TicjftT r^ i-ei-3? i 
ftepTi^ ^ ^ ^ t F j ^ n ^ ^ : 11 gir "^ fiRrtr^  i / i 29-29 
- 182 -
3fJiRj5 f I ' 'P ^j'n^Kf % T ^ filter p f ^ ^ ^^ ^ 
fWH^??i#€l»»l^ ^fhi q f ^ : 11 ncoitoaiii^ trsfi /\ 31-1 3 
3- tfi^ifcrTW ^ =»rtt^ ssi^  tT=f: 11 f^ sng??!!? 3?CRT! 33 tp 370 
- 183 -
hV^ f f i ^ i t 3?mt ^ I ' x r r g ^ ^ ^ fei^ Tc=F!r itjTfrr 
^z^ ^ r ^ =1^ I jR^T i # f ir t?^r B ^ m«! % * 
- 104 -
gwTiOTR m f ^ r err I ' 5Rr 9 ^'^nr mmx t^fp=? f^r i 
jnr^ ^ pgr \m err ^t&ritfrr tfer 9fcj??iPim ^ » I P ^^ 
Tip ^ I 3i ^ gB^Wm ?f t in ^ "^  -^ |S7 ^ ^ir^'^ 
ffff I iir ^ zmx *^gs%t ?f?f t;crff ?JT^  ^ ^mtf P^^ ftrrr 
T n ^ ^slriftff mj f ^ 3«j H R «rr t f 3 % sjr ^ TI^ CT 
=f^ f W TTqr Ir I ?^Tr g;^ ?r fRrr % ^ mr ^m ^ ^ismr 
I- arrwRrwi ttrfepf ^T j^pTiT ^lit^H I 
HpT?|i«iR ' ^ ^ ^ q?ft=rect?5 3^r?ftT: 11 T^fc^T I -67-17-18 
. 185 -
% ^ (^mm ^mp^ rwft^ t^ r a ^ err ?? fer ^  x-flr 't OTT^T^ 
w i r r ^ i ^ t ^ pnr ^^^sit ^^ r<*T 5^ gw ^ ^ 1 ^ ^k^rrr 
TT5iptT ^ 2w w cf w t^ *?-r^ r«mR 11 vcMTo i / i 03-11 
a- xrm'tt: '^evwl^ ^g^hql^ vjirqiBr: \nt 1 / i 83H 3 
?^ I F ^ ^ t ^ TT^ r ??« ^^ T^T ^ : I i g ^ l/184-IO 
4- T?f isat? tfi: i^ wT 
^ cfitrr ^wrt^f^T 11 gt^ 1 / i 84 n 
1 1 ^ gift * ^ f R F T ^ ^"S!^ ^ ^ « r TTt * t 
1li[^4Tr ^ firfwrn ?? ^^ x m 's^ r^  - ^ Jwt qx f^r^f 
^TTT mrr i?r^  ^ arrr^ j r ^ i Tl-ft ciT x ^ m i ' tr^ ?^  
^ frr n^rTT ' ^ r f r ^ smf ^^ dr i #»gr tws^ ^ 
'^rrgi^ ^ TTtj^ g ^ f HuiT w^r x% 51 i 1 ^ ^ ^fiSt r*^  
^^rxmr f ? ''Of ^ ^ w I •nF i^rrxfcf ^;^ * ^ i fg^i 
TfiT^ ?^lfMnr ?wr f ^ 1 3 t n r ^ Tism^ icior xPHr n i t 
^j^isrars ijfi Mq=^! ^?fr (|cn i Rn . i r r^ i?!i^rtisfi/i84-i6 
f ^ f ^ tarf^i^ cSfcT: ^5tTH^: 11 g % -i /\ 84-f ? 
gut ^= |^ti!f}f ?!f ^iw It ^rrr 3»?^f ^^ TST t t i ^nft 
^ I t t - «rTtr ^ ^^T^ TRT '3iCRr v'SftFff 9NR? ftWft ^ ' 
t^?lif 171FP T ^ 4" I ^ Jjf »3rtr»rtfT ^pffcFFvjrriR^ 
Tninr ^ *ir 5fw % i ^ S^J 5*7?? f^^, cixs^ ^ ^^ <^ 
95rf^ *f^q¥r x% I 
^f*f}!6lTqo fg^prrci I I tlo^lO ^^ ll^ qzf | / t 8 6 - | 4 
2- yNnr =ff¥ <Hi4lt^  ^cR I I ?!% I / f 84, 2^ 
- 188 -
^ !5& =!ff ^ r T% 5 I f ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r ^ t ! ^ 
^ snmfr ^<j!^ % ^^^ ^^ ^»irr t<^T 1 ^ trttwi 
• 3^ iE?l!t * wtf TjT^»^ t|r t f ^ t %iff 9!rrrr | i 
«|i& f t 3Sifi ^ c i ^ • 2hR ^ t ^^ snsrr ^ ^^ 
^^ H^ ^ I 1 ^ h^ ^ ^ ^?ttrtt ^ 3 ^ ^ 7];^  
^ ^ ^ U t «1B ^ I nv t^ Wgr arq^ P T I ^ ^ ^ 
ftorr TO r^?T iSt ^ ^ s? gnr^  fp xiSTt v^ ^pf ?^ err 
ipr q^ I apifi # r Mtn ^ ^qRT 3!Wdi4t TiBTi!^ ^ ^rr 
^ r - ^ w ^miT ^«i*=! f ^ ft I 
I - Pumtts ^m t^qq^ cw I 
^^fx^ ^ q i H PFffT: I i^^wrr?T ^^tI^q^ i 
1/187,21 
- 189 -
etcfcf ^f^n ^ , f^T trfcT ^ 1*^^ ^  tj^cfe" ^ 
5?< t^ arc ^ r ^ ^rtr t ^ r r t ^ r a T^?f l^^rr cgfF 
q«*T fgKrr ^ T ^ I 7«i?q^ it«r ^ 3«n^ ^  * T ^ f ^ n r 
!5T3^ >^  tli^j ^•w tftirrrr jrrar ^ ar t^ ^ t .miw %T( f ^ r 
1 ^ gf^ifiPMf «f vnfTT ?»5» ^ f ^ ^Mr ^^ ^ =r^ jg5i3F P3?f^ 
^ ^ I =Fr, •3JR'^  cTi4r z^RTST ^ »^ w?t tfm t^w 
^ 71WT ^isrr $?Tr ^w ^ ^ ^ ^^ ^ vi^ vt^ 
«ir I • TO* m^H wi[?T ^ «rr ^m m^ ?^  ^1^ * i^  
^ F^ ?Trt^ Biftrr ^ sf^flT i f ^ qrrtt i t \ ^ffiin?3 
ipJTBT afUftfET?^ 2jft t f^ftr (5rr H ^ : T wfcTT t?f«r t ^ r TTzjr 
- 190 -
yR^ ^?ff ^?!r gf IBignr ?sT^  ?Jit g1rr?iT ^ ^ ^ 7^i=^ 
f?iffcr g?ifrr gsr t i ^ T«r ^m # i r i ^i-ra^: ^ t i ^ 
frnr i 
TftWRftr t?Ri rf!frjrft ?i«^: ^ow* ^ c | f ^ i i x^ j^n n /3? 
- 191 -
^ !i pvs^^ jft «ttt % fftm ^ H7^ %m w^ gr^ 
f ^ grf«»RlE? ^ T t t * r 2f itfrnr ^ g x 2f ^ ^ ^ 2fr 
?^ ^i?l ^1*- Tnsrrprr, JTOT, ^ T ^ --rrFr^ T?7ff^, 
^ w g f^Tt ^ 9trT?5!itSjTr grr t4ra =Tlf ^ i TTZTT t i ^^It 
T f in r 11 /4o 
• 192 -
f!»WJf?Hf * T^frnr ^ r arpr^ jitf air \ w * f ^ ? ^ 
* ftfT ^ * I it^mt^ ^ ^ fi«ft ^ ^^iSfm % 
2f mrt ^ Mt Tift ir I ' 
ft^ ?^ n^vc t ^ r m I ^ ;r^ fefTTnjr era tir»T 
??t icTt^m m}i ^ g ^ , • • 'xw\, .i»w% f^rrr 3i?^ 
3-Ti5f^ ^ r f r m ^ i r r j^rrr: fro??- i 
1/133-3^ 
- 193 -
W 3^  fid fWw^ tfw fH-Rirr zfTT tr^ prm ^ ?7FT1^ 
rating ^ TV{Pt ^ griB 1? ifB t^ft ^ i r r pv 
Tisr tfrr^ jft fWt % ^ ^ fc?2t ^3^ TT?7 g^rr % 
3ltir - ? I^-^ tr ^ t fF I ??frT ^ 5 ^ v|g:| isfrfim ^ T I ^qi^r 
% ? M ^ <3lf ^5^ § Hid t ^ ^3^ t^Tcf iW^ ^7^0 
•nJl I tliiff !|t ?ii^  ^ t!^ iff i:pi t? i t ^ F ;^rr ^ ^ i ^ 
v^ ssj^ j*^ n^^ iSf c^!7?J z i ^ srr : ti 
i-n ^ > l^?»ip if^rfir trtii^tr n gir i / i 33-9-10 
ra'i«HI^K9«4dK tiflT'^ im ^twft I I qir 1 / i 33,1 i-i ?-
-194-
Tfrm ^ 3ig?rr q i $f«r2»tr -9^^^ ^ «nr ^^ir f t n : f u r 
vim? tir 1 g?^ TTOf % f^ !j T^T iHsJ qr Tsgrr t i w " ^ 
^ ^i»if ^ r n titter « ^ ^aw^tr ^fx^ ^ & i 
TjT- tP ^^ ^ ;rtrtltfm if f ^ t t ^ w ^ ic?cTr ^ ^«5j 
jmiTTTr ^ ;3fT if^ % ^Ttifc^ <r, ?!irr f ?mcF g^ t r f ^ 1 '^^  
3»r vsrm • * "W Mq ^ 3iCRr q^ cT^  fW Set & I ^W ^ 
I- ?r w 5iwn^r f2ifi^f«»>!tfcTrfT i\tp^ : i 
ffjfto'tefbSitin^Ffn^ gil8riEi{?p n »«»iri& -^ if^  ^ 1/133,26 
«?^r igkr*7^ ^^m: ^f^ff^?^: i t 9 * 1/133,25 
- J95 -
.s!t^ asr 3ERfi^ oTwr I ffiPT gr^ 5 1 ^ ?f!i? irtr ^^ 
w ^ ?»w ?> 5-151 # r ^nn t\m v^^ m ?^rr T ^ 
^ 5is?i ^ 1 ^ % tmitm ^ !*! ( WT %^  ^ 3fnt^  - cTr?<H 
4 ^ ^ ^ ?^ T ) !Fr 9Jr?fs! ijfr^ 5!^  ^ I ; P ^ T U , mH 
t^ 'siwr I is^ *f TfT) ^ f ^ f t f i f r i^srr irftsr 3 F ^ ^ t r j t 
sretti srr I t T"?? Iff !^ 3^ 3i?jiEqm f n ^ " S B ^ si t? - r 1 
^ m ^ ^ 'isrr Qiqrr ;m5t ssj^ i ?^n:r m«i& iiir !i:r 
"^ «{*8«w«^^ w nqifr w ^ im^B: I !Mt3MTov^fflW I /133-29 
c w w i n h 2nW1fKrl^4 ^ e % ^p i f j g ^ j / i 33-30 
%T^ 5^B?mc?> ^^iig-ff^ (psift M g ^ I /133-34 
- | 9 « -
* ISJIT SWfT ^ t ^ ^ ? f : ^ ^ 'EST ^ 3FT !5fW 
% T-ff ^ tmi^ af?^  T% fPi I 
HIT 1§il^ 1 1 ^ 7ir-» imaiv^ 8| g r . zjjT qr 'pgf 
qpn TO 35f! t vj nwn ^m, • • ^ ^5? ^ ^^  sNr 
2IV ^=!aFr 3RfH 5| f ^ f ?t|t fSTEfft Woy ^ r t ^ f I ftfSC 
^ ^ W T # ^ ^ OJ? ' I t t r 3f T^Of?p grir f rrRrr 1 ?!cif 
TsTtT f p 5tift w p r i r^ r ^ f j ?fr 5fm ^"^irr ^\ ^^m ^ 
frr grfgii HTar, «n?!qmm tmesis: 11 tronTo i^ Twf 
1/132,8-9 
H97-
m ^r 3^!?n % 1^ ^wi-nTcf « « ^ tsiftiwrT yfcrtte^ rr TFitrrr^ 
fsiqicf i ^ r ^rm trr » l^ispp*' ^T f^tf t iEF=r ICFI W it 
3fWT s^ tiT %ig!«toT ^ ft«?r F^ ^wFT !3rr?r fir I ' p^ « m «rr 
^nwrnr ^ awm^r ^r isry t ^ r TTcff ^ i ' 
« P W 5rT«?T qfT«!r T I T ^ f I ?rtr Jl^ lT 3IP3I ?n?5r ?Fr JTW I R 
m^ ^ ^ T Mr T^r I^CTT T W tmi cftrr "f^  gtir «f xisrsfrrr 
f t W m Tff fr Mm %^  T t f f f I ;fg ?5^  ^ a»^ t gt?" 
qnr^  * T 6 W 9 « R r * ^^sfR^ignjeir • • ^ t T p t ^ ^ 
=!tf ?!5Fir» • I 3Rf: w*^ % Rf finq^f Sir ? ^ 1 qlT w 
SWftr % 9 ^ ^ ^ iJTn =1^ ^ t ^ r ^^M ^ r i 
«^i^?T«?r ^<fp»rr*r f ^ « f * i n SRWIO ^nt^ -1?^ i / i 3 i , i o 
-198-
^rrmrof jug?! t ^ t i ' TR£f ^rirwrt^'^T ^wpf iWt 
t art^ftfT aiwntw ?ir ar^ T 5^ r t^ r TO^ taan T^?fr T f^r 
ait? pjf f ^ r ^ JT r I w a?MT cnr ^iT ^r m^\ I 
4 
crnr ^ i 
I- 'S'lTlterWr I I 2 /2/26 I I 
2-?l% uTlRfTjni^ PfW IUJ4 I 4 I I 
3- gK j^ rm aijiEiJB qif*fi=i sioni trrriwi? «^ 163 
4- • •^ T^ HBDM Tfronprnr ^lirfor : • • giir 11 4i 2156 11 
-199-
f^%?T l ^ r m r T ^ i ^ 5 i f n ^ ^ i T T i i n ^ f ? F P g f s^ i^ggw 
% f^fUBfW <t <r ifcrf!li8iTf iStW * I fIter ^ 41 TIT" ^  
7*T raw ^ twr wrn: iw sf^ r wmm ti i qsrcn ^Wf 
if p g ^ ^ «r I «y^ Tim t ! % ificT i f t^r«[ ^* ^ t?wr 
l-^WPfqim, l»2. 13, 2 ,5 ,46 I 
2- ^% - I , ? , 22 I 
V ^ ^ - 2 ,5 ,33 I 
4- f^rWr 2/222 I 
-200-
qr ^BTWB t i c ?W!Pww F^r i^m tir i aEfnrfqrtj ^ 
3T«nr f!?T^ cTT ^ w^ TT^irt^ ?fr 'ir^r i^ir t^r tir i ' 
srrt iisnr ^ TIT tnf I 
frrtf «f a M^ W'Kic ^r ^ t^ r t^ j^r ^ i n ^ jprr* r 
TtmfM aww 4 yg^ fc- % xmr jnsur ?yiBr i^m I- i ^  j^wpor 
ai-iWNt <r i^i^ f ^ grrsr dr i ' 
l-WTcfW 5/130/ 
2- MTWfll;j5fc WjIlJ7^?ff I 
9wqTf»r 8t»2i I 
lAw ^<iwfliHwaiN^c( "Sim. 11 wm [^rm 66,29-30 1 
<r t ^ T ^ uift ih" # #r W t gig^ (ij^ «=ff) % i5f 
wrr t?icRSrr f«ifiR <t irc qo«?! =fpr 55?IJT m r ^  1 isi^ 
if T*t ?|U? q1^ ^ ? ! arRm WR ifHT t | ^ 
3rt*=f3TW 100/9-10 I 
wrH ^RT *48l^<W:S|.iailiWftIflH 11 g ^ 100/ | | - | 4 I 
-202-
m feift^raw ^ r r r (5W«^ ^ ^) "^^ ^^ ^ t ^ ^ 
i t q fl^ ^ 7 * fwf?T lyr q 4 i ^?r ^  qrtrr m r % Hf srfer 
f!?Tr I" % w< % aFTT g^T arftm ftJ^nr m^ nm ^ w 
?inrr ^mr V i * IFW ^ guR ww ^ ^sr fSsJj f^ c^  ^V-irro r 
gnn 'wf ^  I ^ 'f^ gfiff Tfqr ^ ^ wEt f x a ^ trgir ??r p w 
irfft(5nw^f| ^tlrw artlr^ lil^f «if ^^^ % i l5iH4t fiflif ^ 
arw rfi^r v!fi^ Tir g i f t ir 21 tjrjqR f ^ tjftT?jr fiTfeT ^ r 1 
tisr ^^WTtirr ^ imr JJT JuDir m f ^ v w ^ ^ w T J ^ ?5T^ 
?jir ^ ^^ t ^ r I" I i Q ^ ??ir f^wi urtcr 5 T ^ ^  f ^ 
l?^R»*<i:gf^ ISlfeiWTHfc^cH I I aiP'f^W 100,15,16 I I 
2- 1fB0^ WS^J^ '^tfttTW ^ I 
9j)ff irf^lJW 'WnJIWI^^f^fdH I I Zl^ 100,21 i t 
3- ^ft^ ijvrqfBw w1»r 'cHwl'f g i l l nt 100,19 11 
-205-
Tft=rt ^T^ tirao r ^ M TMI T H T VT^TR ( ^ -^ 
1 ^ ) ^ w f?5tfer arifm ^ g^r iJi^ grr «ft ger t ^ r ^Rrr 
citrd^R f ^ «7T snit^  srariT ismj TRIT % f% i j ^ ??r 
i r r ¥W BHrr ti^r i^ f^ i n r far gsr^ r? ^ ^ i ^ -
31^ t^Rtfit'i *^«nr qft??tfcf?n i j vsrf^qrpf ioo/ i7 
sWiirr Rif^e: qj#«fr i rprwr ^ i^Rpy : n g<r i / i 00/22-2 
Fqf^gq^w it«!Ff»f ffiiaB?«>H M gir 1/100/31-32 
-204-
^ -m tr^ k \ ^^\F^ q!pi»r %ot syr gi^ i^^ r ^ i 
t o t ?if tr ja i|*r 5!i^  ^ r % I * 
8iif) vnr flirt ^?mTmr^fa7TR^p?F?m5f«T 
^ nm ^ qn gir fcrror^^r mf^ i * =T ?fT P»XR (^^^ 
^ I ^ big: «i*?r 5ro: T^%f g q«FR 11 
^ T& T|«r W i ^ qlTf?rf^ ?R H aifVf^pr 100,36-37 I 
4-cir7gpTqmir^ ^ uriw *rrrtm w nt loi/e 
t^* ^3wr^^ t^epurfncf ir iT5^  11 
5" ?**> ?p?yt W §• cwr l^ TiF^ wrt n nt[ ioi/i4 
\^ (t^o r t^ r fsr) s^r? cwr tferr tit fr tr^ 
^rft % ^ ^tR ar*! «il?j gif Tfi^-i^.^rtR f^rr 1 ^ 
ifT^ gi^ qrr awrf^ r ^ n r ^^n^ \ ^ m srarr wg^ r % J^HT, 
q(^ t ^ r TTzrr ^ I ' 
V I zjfeji^ u"^  ^ ^ fcf3Jfe' ??l OUTWIT ^ j^E?tfl^  aMnn % ^\m 
^ Fif f f f ijTff fpir trrrafqrour ^ i ir ^ ^ i ^ mfm qr 
fTR^fiiht f w 3W^n«PfiFT: I I qfr 101/11 
-^TRTtfiBf ?!(fit^f 3i?mprr ^ w r g n n ^ F T ^ J W 13/21 
4- ^g«mf ugjf^ iMjiicT 11 iftait qjPT 2/33,7 I 
«^nftf w^pfg ffii^«mi»«Rltt in 11 ^15 j r ^ r 2 / 4 3 A 9 . 
-806-
inBT * f$w t ^ r Tiqr ^ 1 
flair ^cTT tiTi* at?! zF^ Tqf ^ f^ tsig vpprr ?^  ^ r tjg»CT 
mPm Wart ^?iT tfr 1 ' 
I 
| . ^i^:nf^:inoTdi9 eft »iR7iti5pfcflq n i f t ^ r a, 14,10 1 
KiURT w^wnr i rv lpHfr twBl^r : 11 go^n^r 78,21 1 
a « ^ c*«H?fr go 1? 
4 - JyRTfcltt «p 167 I 
»- ^ ^ «P) 169 I 
-207-
Ti5rr mmp * MF!4f ^ mJra?i «r»w ffmJ arrrr err, 
w t ^m ifer ^ awrftior ?5rr l^pw t ^ r ^ M ^ i ' 
^ i c F R 1 ^ 1 ?jf?jiTfwrfifrtrF5y ^mm m Tf^w 
^ ^igtr ifJijr I list # ^ x ign ^ r t r IQ I qr sirf?? ifftrr 
21^ TiuTrw % ^ TWO r Br WWB <Tr inrrr qrt*! ^ 5^T 
Iff t^ TBo r ; y ^ frtift t in qr ^ ' M d?tr ;RT^ ^ err 
VT i t r ffPT wf * r 2f «¥ ;Kr* q^»HB ^ wfrt W % R^w 
-208-
?iar t^Rir % i^^ r*! tT?w5f nigrr ^<nr ^ ^^(^ f ^ i 
-209-
smr «rr srtrl'M*? tan «f ^pr ?t arft=w 9 1 ^ ^ r ^m 
arnt « ^ f f ?CEjrrr aPwn ^ r ^ ^ T « 1 ' w t *rrror t m 
1^  jrfhi »H2NM ^ t^ RfclPfT ^ <ltr i t o f ^ r ^ r % 1 
3Rihrwaw' it T>7 «fw® T % fci=^ 5rT t5r^  ^ r ^^ % I 
4- t^t%m «rT^»wiR«9i^^ijMw iffcnw I ?wrTFirf?T go 65 
5- inr v w * ^ i N i Tdf^fli^aM iTnert im^^ 
9Wwr griflr mitweH fo i5o 
-210-
1 ^ gnir mr ^ fijr «iwm,?i«r?«Fi {Pnvi^ ^ K ^ ) % i r * ^ * 
l^ r^ cmJt ^ i«f qcgqi^r «f agg-^ cr ^ T^??? tin ^ « T : w » r t f^ 
w urRf xf i^ r awr i»w ^ 5P?ifq 5T a B ^ ^ f?5ar ^r^f Of ?Tm 
* 9^h m t^^n ^ n^^ f^t -m i \ ?m ^ r %r^  
mum • i c w p f e f s w r r t r f w r ^ ^ w r * i ' ;rq^^ tMf 
I- TWf wi%r nMfir BirftriTif^ q?n i 
* * 4 ^ J ^ ^ i^Rlt?^ vfBf I I Tft 2/1,15 I 
rrRKhJPp 4/t,2 It 
-811-
^ * t ^ ?pr t ^ <li K R f*Fj*r gr m«r ;3i?r £r I ?nir T m 
1 ^ ^ gsy ?ii5T virirTr iir i «fr ^ r r , ! ' ^ 1 ^ F ^ ^ P ^ 
^ r r r j r o ^ t ^ r ^Rrr «T I m^ ^t mm l i ^ ^w :^?refrf 
fiiT ! ^ t?)a7r nm m i Tt^r s^  ^srr f^s^ f^ n R ^ qCt qr 
WW: KP? ^i^i^tm jFfw^mfwfw I I w^ 4 /1 ,6 
4- raiwif?(d^rft(T:) t*5(raisEnt'n!mrq 1 
gffn?iPnn MTftT ftiflnmt W H P ^ 11 wit 4 /1,15 
ifntm^p09 Pmmoi ^t^ 211 4/1,195 
-212-
i|f Hid fwr 1 ^ PT iftm?wrm P«iHr ^ r q ^ tr? i' 
f w r MT?ir ^!?r f& jrei f^ i sir *!it? ^isfjj^ tn 1 * 3P^ ^ 
Turr tawswr m vmh m^ ^ t rm dr 1 T^cr ^t^ ^ - ^ 
ffpff m affcpf «t^ !r I ' Iff 5Wi*i i3rr?r m fsm* 
I-15^ si^ m ^ ffWJi itiitRff^rf 
wftnwi^fff *igf?%r wnf^^ i i =rw;fnBiir 4 / » , i 7 i 
larrpft*! iWiHf fprr^iqil l^ 11 git 4/1 ,#81 
^tfi^f Tf^ m^wtit m=fFrftT 'TtiifJr I I g ^ 4/1,193 t 
g% 4/1,185 
6- HlMilWl^iVl ! < H ^ I t f^: I 
T<wT*7'WfI«rt: n^ifQiiiiiqqr : 11 
mmn WT tiRrlw snrmnw m^^ 11 g% 4 / u 191-19? 
- 213 -
?n!% ^ "Fig «f 7«Tf«i?T i m # «5Tm dr I ^w^^ v^ ^ » 
wBr «(iwr«T ri^ wTTH B? # ^nt^ Him ^m ^^^ 
«t c^ i^f R inm f t i^?r ^ xn^ wc\m f$ t ^ t Q ^ ^ 
trr t 
f^ ^ gwrr sibjprgr mi «f i w f mi>» 7 « T ^ ^ -
^Wf, g^rftr "fTwf^  % 'Smrr -
- 214 -
*f 7 i » ^ ^ 3 i i^ f w f r r 5r^t^ f i i ^ i ^ V vifewx qr 
5R» [^  fe5T t r « ^ ^Rwr ^ tBf^i=rf^ ^rft ^ r TRTT arr i 
^ ^mwc «f lit 5ft*!t * ^ fr 5i^ f5r ^ 5in^ I i ^ 
Wr 93;rj|t^ ^ f&i^ qw« ffqr Tmr ^ i 
- 215 -
^ # 5 ? m arwH arr v^ m(^ ^Pf^ ^l^R ^ ^ 
f ^ r f^fcTF T ^ ^ I ^ ^ , «i¥wrT?T cT»ir ^^fT put ^ ^-^Hf^ 
i r f » ^ * ^ j r ^ T ?yr fiwcrrr « ^ «#? mirr I- i w ^ 
^ cf^ ?f gnrr "tjl \ f^ a * ^ i ( t t ^ VJRI ^ ^ r ^ ^ i 
itft t iwr Br cpenfcT f t l ^ ^ ^ » ^ ?t, f ^ ^mi m^ ^ 
^[^ %^^ ^ hfrm^ ^ 5^ <j^ g^ pgr grr ^ ^ crs^ ^^ 
mi tr m m^ ^ "^^ w\^ T I ^ ^ HTUT irt^ ^ ?r I ' 
ir¥ ^rrr a i u l ^ - Tfrifj^jq^ gwrtff M^ =!PT^ qtiR TT ^rgitrr 
10-1 Of-9 
2- JiRitr w i t 9Pr'5itj wnit?ir^ia msipg \ q^^^ 18-?8-
gi7i^4»m ci ^ f itR! f^ff^f^ir M g ^ I / i 27-33 
- 2I« -
i r i * 2f 5Ri|t^r m ftwr ss^ q# i f ^ r T^r 1^  i 
5^ »f^  «rtr If ^? i^r isff aRtp^ ^ ^ f ^ t t2SJ7r Tim t i ' 
lEftiT iff i M t ^ «r< tcm c w g f^fr t E^T^ if ^ ^ ^ r ^ 
gfr ? i ^ Rwr •nwr V I * i^fer=!^rrraypf sf ^^JWMT =iitT * 
I 8 i ^ ^m ^ tgtrr ^ w r ir^ 11 
Twi.n'pr ^ f W i t?wT^ ^tw^ 11 irt2n*r ?,88-i 1-73 11 
wiH^ri'p? jwifi" iirrgwfBHi»|cf=ii 1 '^ rngcr qjwr 10-70-29 11 
- 217 -
m ;3#f ^ «fT ^^m, q ^ sdR- ^cff ^ ^'^=f =iRr 
WR ITT sniT ^ r V 1^ f^pt^ TTBT gMr crrtr If ^ ^ r # r 
^p?T ur^rr l^ ni?! ^inr «ir i gr^r qr% ^ ^i^n ^ r p r 
<?I^  ^ fcTft fett «TPlr ^ XXTT t^ ?R!v?r filt' tP*1 1 ^ 
TfflT'RI I I qWirftlP «JD 218 ^ft^ 14-19 11 
- 2I« -
3gETTT ^?r^f ?^  Tfnm x^f* ftjf f^^ f ^ « t i rsr^ cftt 
^ ^ 1 1 Ffi^ rT frgrr ^ ?f Tp4rx t&ft TW*? SX 
^ * I f I * 
f ^ 1 a^rft^ -ni ^ x^ fp z»-3f qin §>^ i f I ^ 
f-spjf <»r^  3«?^  ^ ^ 'TIS/ ;^^^ 
qH*fclflg «iO 224 ^ 1 ^ I 4-1 9211' 
Tif: V7^ wic?iir i^MRt" t|5?Tttf i^qlEig gaie)-inr i j 
fStTlrllfltq 8/43 11 
- 219 -
if i TfH" ^ ^ 9t W^ ^ W^ ifjff SPTfc^  fP ^ ^ 
^^THT tn I ^Mr ^ t TO ^jw t^ r fspfr gsFft ^ w w r 
2- fqU«lltwr\?H 4/42-^1 f 
^cWti«n9«fir ^ f^ ^tsu ^fcfj I twrtrttrgsr 5-43-44 
S^fUlR ^Tmr (1917) 
- ?20 -
^pi ^ m «irt urr ^wr ^ i f^iaw t -sm ?p5F<rw 
t I ^  311^  x m Hi?f g r ^ jff ^ ^ r ??? qol=! ^^ 
jsr^ f f ?i^fltr xrpwf m^i^ ^ i ^ 
qtr iJO 564 It 
tSBSSSBT 
a i^^ ai^ r^^ jT 5P=NR qrfi! *f tqf:tK?!|sftir ^ 3 ! ^ WiPn ^fiB 
VJ'tf 2f q P ^ jR^f ^ r 15r^ tSaif ' W % I TTRtPT ^» ' ep^ ' • 
% 5^-^pjr ?ir «»*! «f 7«iEir-'FT <f ^ r ^ i rigor t «WFT 
iiT I w gwfr fir «R! 11frtrftg? intpn^ ft? ^itff tfr i 
IPwf 1^ fwft Jit ^^591^ ^ t ^ iT^ii?! ?i?iar * I tm^rr^ 
W ^ ^ fft ip?f t^c ilin' i w * * i ' 
1- ZTT ^ r niftrfprQ^ tHscrr ¥?if=! cw i 
;n5^HHfcmrff 1^^ sUt^r tpf. i j %t7W?7ccriir ^ i54 ^FJ^ 3 
2- wtlPMBfiH^JJWflilWffei^^ I f i 21,35 
•• i ^ p w ^ ^rH«w sffitrnllrti^icfr : it T i t^w6 / i 
5- 'nwrx?? 3,11,16 } 
#iTT n\^ it^ % ^ srf^n ^f^ *f «i|# ^ ^ 
mtx t^lrfr ii«t ^ «Bt & I ^ 3 ^ If iiT% ^ ^ 1^ ^ 
Tfitf^  g ^ ?jfr ;ji5?w ^ i * mm mw^ «f ?m ^ nqi % 
tpiir ^ f f r ^ ^«r iw^ i»nr I ^ f i t fr«w ^ vm^Pr 
T«tli^ 5iTTr Burr spfrlnqmf i ' f?: H^mm^ ^ 
urn fRrr I- ftr %i^ gf frw airf 4» f t t^mw aw*l irr 8^  K«r 
iffiWBHritf t i m twr % f!if t?<ir^ % T M ij«m« 
% mim ^f!^ ^m fT^wm m^ iw % ^ r r ?t f t 
« w f k ^ T t 4r I nmt ;5fxm ^ KKm % fPN«f 
i^isrT tflf%?Ti^  Tqr I m^: m^ tro^ ^faf fsisinr SBTT 
2- «»?fnir ^ i r^ I»4,2,14 
5- «i?T7iir «mft fto 72 I 
4-ft«TR;ft3r 1,44,2 
-223-
^ - m i ^nnp! ^ M T * «rrtr iitir »7iibTrR ^fcf ^ e^rsir 
wFf iRrtTR't nff^ w ^ r ?5rT^  "jf l^wf W T df I ^giFfgrtsHFrr 
Ir aj^rr f imt i m ^  n ¥ !|r^r ?rr^ «wr w ^ j^cRf ^nnr 
«^ & ^f imr nrr trur W t i|[2^  & *r ^n qttiw ^ ^ 
TBrvTrtt ITT ^ f t ^ !iT T^ftof ^m ^ 4 r m f i ^ I ' ^^4 
i » ^ ^ Or 1^ Tj^ fTfsr ^ mflfep^r ^ qm g?f?TT % fs^  
n^^ im^ u 4^r i?ti«i3 5fcf^7|5iitarmrr'wr*nf?r 
9- ^% ^nS^ iflERT A^^m I M « ^ f cTWTO 
qr5^ 1-11^ 11 i^If: im: ^^ 2 
4-W4^W 2,31 
- 224 -
^ u ^ 1«nHT ?5nr ^ I qJ! BHRIJ^ I>^  R ^ « I T qMr gOr 
ttr s i # 9Bt <ffT ^ r % I ^nHtnunii^ 9*q A ^s^^wr 
«7ift^5l*fW'9r mzi^^ tim ^f^n % f?ir # f r Tift" m^ 
Jfirntft^-lw^^tsr^^i • 
2- ilW r^W |7,f8 I 
4- *^r v^ wn ?P!^ t^rr: >i mnf^ rw^ tg; tfe io2 mvam 
s-TfeJir ic,83 
7.inq?T T^m 3^20, 36 
•- 4i^9Hr p^rnw ^ j i ifi?ii^  i i w f^liil^  i 
nri^rrffifiitfci srtNmr^ vxis^t^ ^ic«awwf 11 
- 2J?4 -
^ g ^ t^ Ticrr TT ^ I t i ^ ^HRTift HI t ^ ?»if jj^ Tr gMt 
Htrl'JgftW^'sr sfTr^^ «??rT ^ iw^ % t% ^Ift* i ^ ^ 
i - ^ i R ^ grnor 65-23 I 
2- «l?tT^rf 17,98 I 
4- * ^ T ^ ^ w«i ^Rtg^Tifcrr: n iRnlcr5wgeg[ ^ 102 aira»=i 
6 - ^ r 16,63 
T-Hm l^cf ^ W 3,20,36 
a- «RTV?Tnjirn?n f^! im^ itm ^(m 1 
qfjBrnwwfei 9i!)inpTm w^s^n wss^^ n 
-225-
^n^ tmx ^«r % t ^ ti^ «RC! ^^ f^ i TPT ^ ^Ht 
1^1% ^ i s ^ m r^ m ^^ ^ ^ r ^ t«!^ #f i 
awwr^ ^|t^T g-w jjt g ^ TK^ ^ «i^ giar p^ y int^ JfSrgrr 
J|f t&T «iT srr pf(t I # g^ r ZIT ^ T i t ^ T^ i^ j^ t ^ r 
% TW «i?j^  «Tr 1 viB^  9^ «rf qnr Ifer^  i w crt" "^  qprr 
«?r <fg(vH*^ o * ^ ^«irr ^ ^4r irr ^ r^ ^m cnir Jf «!• « ^ 
*r Start ^ iif I * 
«fif!irntt?T * 9^ sR r^ t?K^ nm t ^ f im #^r if 
^^^^w tfhyr^tia «f s^rsnr ^ M ^ isRf J F ^ ijRjr ^ ^ 
* I tPwf Tftr t %• irr wwtr ^n 01 \ w mtc % ^t 
^^ nit «1tt ; m * w i^fr ^ t^ it^  f ^ f t i ^ ^ : grir 
iQf % 1% ^3^ ^ ar TP^rtT ^ t4r ^ ^gqr i^^ r tm err 
^¥ iiff qfir tir !R i^ ?5t I Titsiimtt^r sim ^ ^ % ft^ ^ 
I- qWfETft«TT»TT IM 169 
3- ^fJprwftW 2/?06 I 
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H R TT «*I^ Rf ^wa ?!5 "wr ^ ^ ! i ^ I am: la**" ^ ^ P ^ 
Ttr ^ I ^^^ ^ ^^ i^rawr ^ ftr ^ t w t wt!^ ^ 
Wm vn[0^ gfHT TiqT T Wr »WtHI 9 ^ * ^ t^ PTT ^r% & I 
!^»^ r W l ^ ^It^jlr^r TW ^ F? l1^ fWT ^ r uiTc^  T t f i f cWT 
fmr I t u t 3imm P^^ ^«4TGRT 4!r ^r?^ ^ nnxn ^^ 
i r ariyf*f5y g»5f %\?Tr¥ 3rl&?$t % ijr^r Win- ^ t ^ jpr^ t n m 
?FT Fmpt f?«^ T «if?Tr T ^ fi>ir i w B ^ «f gi^ r ?W^ ?^i5r ^*I?F 
3-9rWEC!r » 0 , l « , f 4 I I 
m 
1 ^ HP* Tfft «l# ;rqrflW(?T * ^ l ^ ^ I t ^ ^ ^ 
gvrr irq«r ?iPrtr % si? ^Ht qur grit * T # if lW ^ i^mr 
?r«?r f t * ^ I * j # gjt5r^ ?T«it mif» Sr^ if TO ^ r g;r 
g i ^ vB «f %» TO gjyrr aiff Sw m ^ q » ^ girtlffT in i 
AwiTtT? y/T ^  T ^ ^ f # l t * 9 M M r r ^ t? »^ ^ i 
#^r a P ^ ^ PIT TO ^ r ^ « f^n?f ^ew Ti^iqprr p?f ^iiira^ 
% 19riH9 vim l&qT p^Trt 8r I Tisrr \m TO grt?pfiPmr m 
| - V J « r ^ W 10,64,69 I I 
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^ ^ f % awfife ^ ^ awf^  1W F5 ^tfl ^ Tm 
rm ^^ ii \ w smr Titir mi^ ^ w » ^ ^ 3»«^ r ^ r cf«r 
^ ? r IT i ' 
vi^^ % ^w iRfm far • 'Tisr^' • t^ ^r an:m m i ^ xisicTTlfnt 
;Rm 3iq5ir TFsrr H R fi% i i ^  w n m i ^ ^ arjrrr f^ nwiRFf 
I R ^ THrvnr «w ^ B ^ % ^ qRw x m cjsigrr fir^\ t^ r gfrcrr 
nnwr % f^ f t iRfSi T r^ i ^R^ ^m itnrw mm w^^f ^ ^ 
i-*rpwcT^ior 10, i i , i 5 
-229-
ifnrfT % «fiBiw1 % vj^ Ttsrr ^ i w ^m ^ Own-
?pTTr ?Jfr ^ r 1 ^ Utirr I w ^ ^W»m *^?w f^rr ^ 
w 5wfr 4r xfiFi !^ s^rB Tmr % ?m ^ Weft Twr I 
^ ^ f r 1 ^ tfei^t ^ nflt,ifl^T ^ 1 ^ T=T^ 'ITS' ^x ^^irr 
%mr i» ?T«nrr srarrr ^ ;FI«TT Pjcpii^ r -Wcrr w 1 gjg1 ?^  
^ r ifTct ^ i^«wr ^ 2»^ ^•wf F T I g¥ T^:t T R T 
**w^^** % qrw ^ r Twr ^^ ^ r ••RWTrr>F»» w 
f^lS" awi m ^ gir^ «Jtr ^ ^ 1^  wr nr j^RTf XJ ^ 1 ^ ^ ^ 
w m^. «tT mi I Tisrr ^ ^T^ l ^ r Pm^ r^sm ^ 
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»f.rmr;.«i:.;T..iiir3Hi;'Bi8'iTrar3T 
grr i^rrgr «c^  % ^ t i 
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08T sS ' 
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